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Met haar s chri jven van 0 8 .0 9 . 8 9 ( ke nmerk 8 9 .8 2 6 /W . l . 11 . 7 ( 5 ) )  
gaf het Mini sterie van Openbare Werken , Bestuur der Waterwe­
gen , Dienst van het A1bertkanaa1 en van de kanalen in de 
Provincies Antwerpen en Limburg , opdracht aan het Laborato­
rium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie ( LTGH) van de 
Ri j ksunivers iteit Gent tot het uitvoeren van een hydrageolo­
gis che s tudie van de ge plande bouw van een nieuwe s luis te 
Lo z en en de daarmede ge paard gaande aanleg van een nieuw 
kanaalvak. 
De s tudie duurt 1 4  maanden en ving aan op 1 oktober 19 8 9 .  In 
een eerste faze ( 1 maand) werden de bes chikbare gegevens 
ver zameld . De aanvullende proeven werden ges preid over 8 
maanden ( faze 2 ) . Faz en 3 en 4 omvatten res pectieveli j k  het 
matemati s ch model en het eindvers lag. 
Onderhavig rapport is het eerste vorderingsverslag dat kon­
f erm de overeenkomst ingediend wordt 6 maanden na aanvang van 
de s tudie . 
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2 .  VERZAMELING BESCHIKBARE GEGEVENS (Fa ze 1 :  01 . 1 0.89 -
01 . 1 1 . 89) 
2 . 1 . Algemeen 
Als studiegebied is een rechthoek van 3 x 4 km aangenomen met 
de nieuw te bouwen s luis in het centrum ( f ig. 1) . 
Bi j de beschikbare gegevens onders cheiden we kaarten , weten­
scha ppeli j ke s tudies en archie fgegevens .  
2 . 1 . 1 .  Kaarten 
In verband met de hydrogeologie van het s tudiegebied z i j n  een 
aanta l  kaarten beschikbaar : 
1. Diverse topogra f i s che kaarten van het NGI : 
kaartblad 18/1- 2 HAMONT-VELDHOVEN ( 197 3 )  ( 1/2 5 . 0 0 0 )  
kaartblad 18/1 HAMONT ( 197 3 )  ( 1/10.0 00) 
kaartblad 18/2 VELDHOVEN ( 197 3 )  ( 1 /10 . 0 00) 
2 .  De geologi s che kaart van België , kaartblad 3 3  
Veldhoven ( MOURLON , 1889 ) op s chaal 1/40. 00 0 
3 . De bodemkaart van België , kaartblad 3 3  w 
( BAEYENS , 19 7 6 )  o p  schaal 1/2 0.000 
Hamont-
Hament 
4. De kwetsbaarheidskaart van het grondwater in Limburg ( MI ­
NI STER I E  VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , 19 86 ) o p  schaal 
1/100 . 00 0  
5 .  De kaart met de Belgische Scheepvaartwegen ( MOW , 19 88) op 
s chaal 1/2 5 0.000. 
2 . 1 . 2. Wetens chappelijke bijdragen 
Een aantal s tudies en artikels behandelen de geo logie en 
hydrogeologie nabi j het studiegebied . Ze z i j n  o pgenomen in de 
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2 . 1. 3 . Archiefgegevens 
Teneinde meer speci f i eke informatie te bekomen over de onder­
grond werden een aantal archieven geraadpleegd . Het z i j n  de ze 
van : 
1 .  De Belgi s che Geologi sche Dienst ( Brus s e l )  van het Ministe-
rie van Ekonomische Zaken 
2 .  Het Ri jkinstituut voor Grondmechanica 
3 .  De N . V .  S .C . R .  - S ibel co . 
Op figuur 1 ( dokumentatiekaart) z i j n  de bruikbare 
puntwaarnemingen ( boringen , sonderingen) aangegeven. De aan­
gewende s ymbolen z i j n  dez e  van de Nationale Commi s s ie voor 
Grondmechani s che Kartering : met letters en c i j fers z i jn de 
herkomst en het nummer van de oorspronkel i j ke dos s iers aange­
geven. 
Bruikbare informatie werd ook verkregen bi j de Dienst Waters 
en Bos s en te Bree. 
2 .2 .  Geologis che bouw 
2 . 2 . 1 . De bodems (fig . 2 )  
De bodemkaart ( cf. 2 . 1. 1.) geeft informatie over d e  onder­
grond tot op een diepte van ca . 1 , 2 5 m. De opnamen gebeurden 
in de periode 196 1- 196 3 .  
Het grootste deel van het studiegebied wordt ingenomen door 
lemi g - zandgronden. In het westen komen z andgronden voor . In 
de omgeving van de n ieuw te bouwen s luis begint het grint­
substraat op geringe o f  matige diepte . Iets ten noorden van 
de nieuwe s luis komt een zone voor met venige bovengrond . 
2 . 2 . 2 .  De kwartaire a fzettingen 
Het studiegebied i s  gelegen ten noordoosten van de steilrand 
Neeroeteren - Bree - Kauli l le en behoort a l s  dusdanig tot de 
Vlakte van Bocholt ( PAULISSEN , 197 3 ) . Het Kwartair bestaat 
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b we1mg duidelijke kleur 
B-horizont 
c verbrokkelde textuur 
B-horizont 
f weinig duidelijke humus 
en/of i jzer B-horizont 
g duidelijke hum us en/of 
i jzer B-horizont 
h verbrokkelde hum us en/of 
i jzer B-horizont 
m : diepe antropogene humus 
A-horizont 
p : zonder profielontwikkeling 
Fig. 2 - Uittreksel van de bodemkaart (schaal 1/20.000) ter hoogte van de nieuw te  
bouwen sluis 
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hier uit a f zettingen van het Hoofdterras van de Maa s  ( zand en 
grind met een dikte van ca . 2 0  m waarin leemlenzen kunnen 
voorkomen) . De ze afzettingen z i j n  a f ges choven langs de Breuk 
van Rotem ( f ig . 3 ) . 
2. 2. 3. De tertiaire afzettingen 
Ter hoogte van het studiegebied komen van boven naar onder 
volgende tertiaire lagen voor : 
1 .  Formatie van Mol ( Boven-Plioceen) . Deze formatie bestaat 
uit de Zanden van Mol ,  witte f i jne tot middelmatige zanden 
met talri j ke grof zandige niveau's en glimmerhoudende klei­
l en z en. Soms zi jn ze ligniethoudend . 
2 .  Formatie van Kasterlee ( Onder-P lioceen) , bestaande uit 
gri j ze glimmerhoudende , weinig glauconiethoudende f i jne 
z anden met soms lenzen glimmerhoudende klei . 
3 .  Formatie van Diest ( Boven-Mioceen) , bes taande uit grijs ­
groene , grove , licht glauconiethoudende zanden ( Zanden van 
Diest) . In het noorden bestaat deze laag naar onder toe 
uit f i jne , homogene , micahoudende zanden die soms kalkhou­
dend z i j n  ( Zanden van Des sel) . 
4 .  Formatie van Bolderberg ( Mioceen) . De z e  formatie komt in 
het studiegebied voor onder het f acies van de Zanden van 
Bolderberg : witgele f i jne z anden met l imonietconcreties . 
5 .  Formatie van Voort ( Boven-Oligoceen) , gevormd door de Zan­
den van Vorst voornamel i jk bestaande uit donkergroene 
g l auconiet- en fos sielhoudende f i j ne z anden naar boven toe 
overgaand in glaukoniethoudende kleihoudende f i jne zanden . 
6 .  Formatie van de Rupel ( Ol i goceen) . Het betref t  de Klei van 
Boom ; deze bestaat uit een stijve klei . De top helt in 
noord-noordoosteli jke richting . 
Deze a f z etting wordt bes chouwd a l s  z i j nde de bas i s  van het 
watervoerende pakket. 
Ter hoogte van de Breuk van Rotem te Bree komt de top van de 
Jfg. 3 Ligging van de Breuk 
. . .. 
van Rotem nabij het studiegebied ( 1/50.000) 
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Klei van Boo m voor op het pei l - 1 9 5  m TAW1• 
Ten noorden van deze breuk ligt de top van de Boomse Klei 
honderden meters diep . De jui ste diepte is door het ontbreken 
van diepe boringen niet te achterhalen . De dieptes van de 
onders cheiden tertiaire formaties ten noorden van de Breuk 
van Rotem z i j n o m  de zel fde redenen niet gekend. 
2 . 3 . Hydraulis che parameters 
Bi j twee pompproeven uitgevoerd in het P l e i s toceen ( te Maas­
meche len) en in de Zanden van Mol ( Opitter-Waterloo s )  werden 
volgende gemiddelde waarden voor enkele hydraul i s che parame­
ters a f geleid ( LOY , 1 9 8 0 ) : 
Voor het Pleistoceen ( Maasmechelen) : 
- doorlaatvermogen T : 2 32 4  m2/d 
- hydraulis che doorlatendheid k : 3 8 8  m/d 
- specif ieke elastische berging S 'A : 3 , 1 1 . 1 0 -4 m-1 
Voor de Zanden van Mol ( Opitter - Waterloo s )  
- doorlaatvermogen T : 2 442 m2/d 
- hydrauli sche doorlatendheid k 6 4  m/d 
- spe c i fieke elastische berging S 'A : 1 , 4 . 1 0 -3 m-1 
Deze waarden moeten met de nodige omz ichtigheid benaderd 
worden , daar ze ges teund z i j n  op een zeer vereenvoudigde 
voorstelling van het grondwaterreservoir ener z i jds en op de 
klas s ieke graf is che interpretatiemethode anderz i jds . 
Bi j de interpretatie van de in dit bestek voorziene pomp­
proef ,  uitgevoerd nabi j de te bouwen s luis z a l  rekening wor­
den gehouden met de werkel i j ke bouw van het grondwaterre­
servoir . Tevens gebeurt de interpretatie door middel van een 
invers model .  
1 Al le peilen vermeld i n  dit vers lag z i j n  aangegeven in 
m TAW ( Tweede Algemene Waterpas s ing) . 
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2. 4 .  Waterstanden 
Recente gegevens van grondwaterstanden en grondwaterstroming 
in het studiegebied zijn niet voorhanden . 
De globale grondwaterstroming kan afgeleid worden uit een 
hydra -isohypsekaart van Limburg ( MINI STERIE VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP, 19 8 6 ) ( f ig . 4 )  die slecht s een zeer a lgemeen 
bee ld geef t  van de grondwaterstroming in het bestudeerde 
gebied . 
De bij de aanvullende proeven voorz iene pe ilmetingen zul len 
een nauwkeuriger beeld geven van de grondwaterstanden en­
stroming . 
2.5. Toe stand oppervlaktewater 
2.5 . 1. Kanalen 
Het studiegebied wordt beheerst door twee kana len , ener z ijds 
het kanaal van Harental s  naar Bocholt en anderz ijds de Zuid­
Wil lerosvaart ( f ig . 1 ) . 
Het peil in het kanaal van Harental s  naar Bocholt en in de 
Zuid-Wil le rosvaart ten zuidoosten van sluis nr . 18 te Bocholt 
bedraagt + 4 2 , 8 0 .  
Het pand Zuid-Wil le rosvaart tussen de S luis nr . 18 en S luis 
nr . 17 te Lozen staat op + 4 0 , 7 0 .  
De Zuid-Wil lerosvaart vanaf S l uis nr. 17 te Loz en richting 
Nederland heeft pe il + 3 8 , 07 .  
In f iguur 5 is een zuid-noord doorsnede weergegeven door de 
drie kanaalpanden . 
2 . 5.2. Andere waterlopen (fig. 6) 
Het studiegebied behoort tot het hydrograf isch bekken van de 
Tungel rooisbeek ( Nederland ) .  De ze ontvangt rechtstreeks het 
]I 







Grens tussen meetgebieden 
I Kempisch plateau en Haasvallei 
freatisch waterpeil !metingen : 1978) 
.........---isohypsen in m T.A.W. 
II Noordwest-limburg 
][ 
Freatisch waterpeil, sterk veralgemeend 
!metingen : 1962 en vroeger) 
---- isohypsen in m T.A.W. 
Zuid-limburg 
Watervoerende formaties Zuid-limburg 
veralgemeend !metingen : 1980) 
isohypsen in m T.A.W. 
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Fig. 6 - Algemene Hydrografie nabij het studiegebied (schaal 1/50.000) 
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water van de Hamonter- en Kau l il lerbeek en onrechtstreeks van 
verschillende waterlopen die opgevangen worden door de Los­
sing , die op de landsgrens gegraven werd . 
De vaak voorkomende bifurkaties en de soms uitge strekte wate­
ringen en ontwateringsgreppels evenal s  de aanwe z ighe id van de 
kanalen met h un talrijke duikers en dijk sloten vere isen een 
gedetail leerde studie die nog aan de gang is . 
2. 6. Uitvoeringsplannen van de bouwwerken (fig. 7) 
Door de opdrachtgever werden plannen ter beschikking ge steld 
waarop de geplande bouwwerken z ij n  aangegeven . De ze voorz ien 
in het tot stand brengen van een verbinding tussen het kanaal 
van Herentals naar Bocholt en het pand op de Zuid -Willeros­
vaart met peil + 3 8 , 07 .  Om het peilverschil van 4 , 7 3 m op te 
vangen dient een nieuwe sl uis gebouwd te worden. De ze sl uis 
is voorz ien ongeveer halverwege de kom van Lozen en het ka­
naal van Herenta l s  naar Bocho lt . 
De lengte van de sluis zal 15 0 m bedragen en de breedte ca. 
25 m ( ter vergel ijking de lengte en de breedte van de twee 
be staande sluizen nr. 17 ( Lo z en ) en nr . 18 ( Bocholt ) bedragen 
re spectievelijk 5 2 , 3  m en 7 , 0  m ) . 




3 .  AANVULLENDE PROEVEN (faze 2 01 . 1 1 . 89 - 01 . 07.90) 
3 . 1 . Boringen 
3 . 1 . 1 .  Algemeen 
Een aantal boringen werden uitgevoerd voor : 
- het uitvoeriger bes chri jven van de grondlagen ; 
- het beko men van een representatief net van pei lputten ten-
einde de grondwaterstanden en - s troming te kunnen bepa len 
evena l s  de grondwaterkwaliteit . 
- het uitvoeren van een pompproef voor het bepalen van de hy­
draul i s che kenmerken van de lagen . 
De boorkampagne nam een aanvang op 2 3  oktober 19 8 9  en ein­
digde op 28 november 19 8 9 . In totaal werden 28 putten ge­
boord ; 20 ten behoeve van het peilputtennet en 8 voor de 
pompproeven . De totale diepte van a l le boringen samen bedroeg 
3 1 1, 8 m .  
3 . 1 . 2 . Boringen ten behoeve van het peilputtennet 
Op f i guur 8 is de ligging weergegeven van de boringen van het 
pei lputtennet . In bi j lage 1 z i j n  a l le boors taten en gedetai l ­
leerde l iggingsplannen opgenomen . 
Al le boringen werden uitgevoerd met het toestel SPOBO 2 van 
het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie . 
De boringen gebeurden met inspee ling ; a l s  spoelwater werd 
hoof dz akeli j k  kanaalwater ( in enkele geval len beek- o f  grond­
water ) gemengd met f locgel ( een boorgat stabili zerend,biolo­
gisch a fbreekbaar produkt ) aangewend . De boordiameter be­
droeg 15 0 mm . De gemiddelde diepte bedroeg 10 , 5  m.  
All e  boringen werden uitgerust met een P VC-bui s 0 6 3  mm met 
een f i l terelement van 1 m lengte . Rond de f i lter werd een 
o mstorting van gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 2 5 mm ) aangebracht . 
Fig. 8 - Ligging van de boringen voor het peilbuizennet(schaal 1 /10.000) 
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Het boorgat werd boven de omstorting opgevuld met opgehoorde 
grond en bovenaan afgedicht met een kleistop ( COMPACTONIT 
CLAY PELLETS ) .  Al le putten werden ondergronds a fgewerkt met 
een betonblok en een tegel . Na afwerking werden alle putten 
schoongepompt met een centri fugaalpomp . Een schematis che 
voorstel l ing van een peilput is weergegeven op f i guur 9 .  
In tabel 1 z i j n de geometri sche kenmerken van de peilputten 
samengevat . 
3 . 1 . 3 .  Boringen ten behoeve van de pompproe f  (fig . 1 0) 
In een dreef in de onmiddelli j ke o mgeving van de nieuw te 
bouwen s luis werden acht boringen met het toestel SPOBO 2 
uitgevoerd ten behoeve van de pompproe f .  In bi j lage 2 z i jn de 
boorstaten opgenomen. 
De pompput werd geboord met diameter 23 0 mm en uitgerust met 
een PVC -bui s  0 1 25 mm met een f ilterelement van 4 , 4  m lengte. 
Verder werden nog z even pei lputten geboord met diameter 150 
mm en uitgerus t  met een PVC -bui s  0 6 3  mm met een f i lterele­
ment van 1 of 2 meter. Na afwerking werden alle putten 
schoongepompt met een centri fugaalpo mp. 
De geometri s che kenmerken van deze pei lputten z i j n  opgenomen 
in tabel 2 .  
3 . 1 . 4. Resultaten 
Bi j alle boringen werden f i j ne tot middel matige en soms grove 
zanden aangetro f fen. Overal kwam grind van diverse samenstel ­
ling voor. Plaatseli j k  werden dunne l eeml en z en aangeboord . 
Bi j het interpreteren van enkele RIG-s onderingen ter hoogte 
van de brug over het kanaal van Herentals naar Bocho lt werd 
de aanwez igheid vas tgesteld van een niet onbelangri j ke klei­
laag op ca. 25 m diepte (f ig . 1 1 ) . Het voorkomen van deze 
klei laag werd verder bevestigd door enkele boringen van de 
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Fig. 9 - Schematische voorstelling van een peilput 
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SB01 + 39,340 
SB02 + 39,744 
SB03 + 38,429 
SB04 + 39,764 
SB05 + 39,597 
SB06 + 40,895 
SB07 + 39,681 
SB08 + 40,060 
SB09 + 42,403 
SB10 + 41,765 
SBll + 38,742 
SB12 + 38,949 
SB13 + 39,276 
SB14 + 40,620 
SB15 + 38,178 
SB16 + 43,389 
SB17 + 41,582 
SB18 + 40,690 
SB19 + 39,182 



























diepte (m-rraaiv.) peil (m TAW) 
TOP - tesis TOP - l:asis 
9,5 - 10,5 +29,84/+28,84 1 
9,2 - 10,2 +30,54/+29,54 1 
10,0 - 11,0 +28,43/+27,43 1 
9,2 - 10,2 +30,56/+29,56 1 
9,6 - 10,6 +30,00/+29,00 1 
9,5 - 10,5 +31,40/+30,40 1 
9,5 - 10,5 +30,18/+29,18 1 
9,5 - 10,5 +30,56/+29,56 1 
7,7 - 8,7 +34,70/+33,70 1 
9,3 - 10,3 +32,47/+31,47 1 
9,7 - 10,7 +29,04/+28,04 1 
9,5 - 10,5 +29,45/+28,45 1 
9,5 - 10,5 +29,78/+28,78 1 
10,0 - 11,0 +30,62/+29,62 1 
9,8 - 10,8 +28,38/+27,38 1 
9,6 - 10,6 +33,79/+32,79 1 
9,7 - 10,7 +31,88/+30,88 1 
9,2 - 10,2 +31,49/+30,49 1 
9,2 - 10,2 +29,98/+28,98 1 
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Fig. 10 - Pompproefsite {schaal 1/1000) 
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Tabel 2.  Gecm:trische kermerken van de peilb.ri.zen ten behoeve van de p::IJWroef 
Boring Hoogte Hoogte Filter lengte (/J 
IIBaiveld top (m) (mn) 
(m TAW) peilbuis diepte (m-rraaiv. )  peil (m TAW) 
(m TAW) TOP - basis TOP - basis 
pp + 39 ,257 + 39 , 411 5 , 8  - 10,2 +33 , 46/+29. 06 4 , 4  125 
PB1 + 39 , 257 + 39 ,2372 7 , 5  - 8 , 5  +31 , 76/+30 , 76 1 63 
PB2 + 39 , 257 + 39 , 189 7 , 5  - 8 , 5  +31 , 76/+30 , 76 1 63 
PB3 + 39,257 + 39 , 101 7 ,5  - 8 , 5  +31 , 76/+30,76 1 63 
PB4 + 39 , 257 + 39 , 3662 14 , 0  - 15 , 0  +24 ,26/+23 ,26 1 63 
PB5 + 39 ,257 + 39 , 3542 14 , 0  - 16 , 0  +24 ,26/+22 , 26 2 63 
PB6 + 39 , 257 + 39 , 3872 3 , 0  - 4 , 0  +36 ,26/+35 , 26 1 63 
PB7 + 39 ,257 + 39 ,123 26 ,5  - 27 , 5  +12 , 76/+11 , 76 1 63 
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ter hoogte van de pompproef s ite een diepe boring ( PB 7 ) uitge­
voerd samen met geofys i s che boorgatmetingen waarbi j een klei­
laag werd aangetroffen tus sen 16 ,5 en 23 ,0 m diepte . 
De kennis van de uitbreiding en dikte van de ze kleilaag is  
van belang voor de lagenopbouw in het matematisch mode l . Bi j 
de interpretatie van de pompproef zal er rekening mee worden 
gehouden. Daartoe werd boring PB7 uitgebouwd tot een pei lput. 
3. 2. Waterpa s s ing 
Uitgaande van de MOW-punten T11a ( +  4 3 ,28 2 ) , T14 ( +  3 9,3 0 0 ) 
en T 15b ( +  4 1,111 ) op de s luizen te Lo zen en te Bocho lt, 
werden de maai ve ldpeilen van de uitgevoerde boringen en de 
pei len van de peilbuiskoppen genivelleerd ten opz i chte van 
het TAW-vergel i j kingsvlak . 
De resultaten van de waterpas s ingen z i j n  opgenomen in tabel 
3 . 
3. 3. Peilmetingen 
Vanaf eind december 198 9 wordt op het einde van e lke maand XJ 
een pei lronde uitgevoerd door het LTGH . Hierbi j worqt:de 
diepte van het grondwater opgemeten in alle peilbui zen . 
In tabel 4 z i j n  de waarnemingen weergegeven die tot op heden 
z i j n  uitgevoerd. 
Figuur 12 geeft de sti j ghoogte aan in de pei lputten gemeten 
op 28 f ebruari 1990 . I s ohypsen werden niet getekend gez ien de 
oppervlaktewaterpei len nog niet werden opgemeten . 
3.4. Pompproef 
Het plaatsen van de pei lputten werd besproken in 3. 1. 3 .  De 
con f i guratie ervan i s  aangegeven op f i guur 13 . 
Teneinde de hydraul i s che parameters en hun vertikale veran­
deringen beter te kunnen bepalen werd bes loten om twee pomp­
proeven uit te voeren . 
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Tabel 3 .  Resultaten van de waterpas s ing 
peilbuis maaiveldpeil peil peilbuiskop 
nummer m TAW m TAW 
SB0 1  + 3 9 , 3 4 0  + 3 9 , 24 4  
SB0 2 + 3 9 , 7 4 4  + 3 9, 6 0 0  
SB0 3  + 3 8 , 4 29 + 3 8 , 226 
SB0 4 + 3 9 , 7 6 4  + 3 9, 4 8 5 
SB0 5 + 3 9 , 597 + 3 9 , 4 25 
SB0 6  + 4 0 , 8 95 + 4 0 , 6 4 5  
SB0 7 + 3 9 , 6 8 1  + 3 9 , 57 4  
SB0 8 + 4 0 , 0 6 0  + 3 9, 928 
SB0 9  + 4 2 , 4 0 3  + 4 2 , 57 6  
SB 1 0  + 4 1 , 7 6 5  + 4 1 , 6 3 5 
S B 1 1  + 3 8 , 7 4 2  + 3 8 , 6 0 1  
S B 1 2  + 3 8 , 94 9  + 3 8 , 8 6 4  
SB13 + 39, 27 6  + 3 9 , 197 
SB1 4  + 4 0 , 6 20 + 4 0 , 4 27 
S B 1 5  + 3 8 , 1 7 8  + 3 8 , 0 0 5  
SB1 6 + 4 3 , 3 8 9  + 4 3 , 26 1  
S B 1 7  + 4 1 , 58 2  + 4 1 , 4 51 
SB1 8 + 4 0 , 6 90 + 4 0 , 554 
SB1 9 + 3 9 , 1 8 2  + 3 9 , 0 4 5  
SB20 + 3 8 , 8 98 + 3 8 , 7 57 
PB1 + 3 9 , 257 + 3 9 , 23 7 �  
PB2 + 39, 257 + 3 9 , 1 8 9  
PB3 + 3 9 , 257 + 3 9 , 1 6 1  
PB4 + 3 9, 257 + 3 9 , 3 6 6 �  
PB5 + 3 9 , 257 + 3 9 , 3 54 �  
PB6 + 3 9 , 257 + 3 9 , 3 8 7 �  
PB7 + 3 9 , 257 + 3 9 , 21 3  
pp + 3 9 , 257 + 3 9, 4 1 1 �  
� Voorlopige peilen (nog ondergronds a f  te werken) 
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Tabel 4 .  Grondwaterpei len 
21 .1 2.8 9 1 9.0 1 . 90 28 . 0 2.90 
SB0 1 + 3 7 , 554 + 3 7 , 8 8 8  + 3 8 , 6 0 4  
SB0 2  + 3 8 , 8 8 8  + 3 8 , 7 7 1  + 3 8 , 957 
SB0 3 + 3 7 , 3 56 + 3 7 , 3 21 + 3 7 , 6 01 
SB0 4  + 3 7 , 8 0 1  + 3 7 , 7 7 3  + 3 7 , 8 7 5  
SB0 5 + 3 8 , 98 7  + 3 8 , 94 4  + 3 9 , 255 
SB0 6 + 3 9 , 3 22 + 3 9 , 27 2  + 3 9 , 595 
SB0 7 + 3 8 , 4 1 6  + 3 8 , 3 4 9  + 3 8 , 556 
SB0 8 + 3 9, 6 56 + 3 9, 54 8  + 3 9, 8 7 3  
SB09 + 4 2, 26 2  + 4 2, 1 1 7  + 4 2, 24 7  
SB1 0 + 3 8 , 3 7 5  + 3 8 , 3 8 9  + 3 8 , 7 0 0  
SB1 1 + 3 8 , 1 4 1  + 3 8 , 1 59 + 3 8 , 4 51 
SB 1 2  + 3 7 , 8 57 + 3 7 , 8 3 6  + 3 8 , 20 4  
SB1 3 + 3 7 , 3 1 7  + 3 7 , 4 4 2  + 3 7 , 94 2  
S B 1 4  + 3 9, 0 0 5  + 3 8 , 957 + 3 9, 295 
SB15 + 3 7 , 1 0 5  + 3 7 , 1 4 3  + 3 7 , 50 5  
SB1 6 + 3 9 , 6 21 + 3 9 , 50 8  + 3 9 , 8 8 1  
SB1 7 + 3 9, 7 54 + 3 9, 7 0 4 + 4 0 , 0 24 
SB1 8 + 3 9, 8 3 1  + 3 9, 6 92 + 4 0 , 0 0 8  
SB19 + 3 7 , 025 + 3 7 , 1 0 1  + 3 7 , 4 7 5  
SB20 + 3 7 , 0 1 9  + 3 7 , 1 26 + 3 7 , 6 1 5  
PP + 3 8 , 56 5  + 3 8 , 51 2  + 3 8 , 7 6 3  
PB1 + 3 8 , 54 5  + 3 8 , 4 7 9  + 3 8 , 7 6 4  
PB2 - - -
PB3 - - -
PB4 + 3 8 , 58 7  + 3 8 , 524 + 3 8 , 7 6 6  
PB5 + 3 8 , 57 5  + 3 8 , 50 4  + 3 8 , 7 6 0  
PB6 + 3 8 , 57 7  + 3 8 , 523 + 3 8 , 7 4 7  
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Een eerste pompproef werd uitgevoerd van 22 j anuari 1 990 ( 1 5 
h 3 6 ) tot 24 j anuari 1 990 ( 1 0 h 4 0 ) .  Met een debiet van 7 6 8  
m3/d werd gepompt uit de pleis tocene laag ( put PP ) .  Een 
tweede pompproef werd uitgevoerd van 24 j anuari 1 990 ( 1 2h 3 0 ) 
tot 26 j anuari 1 990 ( 1 0 h 3 0 ) waarbi j gepompt werd uit put 
PB5 met een debiet van 3 96 ,6 m3/d. 
De sti j ghoogteveranderingen ( zowel verlaging a l s  sti j ging ) 
werden in a l le pei lputten automatisch gemeten met behulp van 
drukopnemers waarboven een a f s luitende packer was geplaatst 
teneinde het in- en uitvloeien van water in of uit de pei l ­
bui s t e  verhinderen . Al le gegevens werden automatisch gere­
gistreerd met een elektronis che datalogger . 
De ti j dens de ze pompproeven verzamelde gegevens ( verlagingen 
en sti j gingen ) zul len worden verwerkt met behulp van een 
invers model .  
3.5. Granulometrische analysen 
Ter hoogte van de nieuw te bouwen s luis werden op 3 0  j anuari 
1 990 vi j f  handboringen uitgevoerd ( f ig . 1 4 ) met een Eykelkamp 
handboor . Per boring werden twee grondmonsters ontnomen nabi j 
de watertaf e l .  In tabel 5 z i j n  enkele gegevens betre f f ende 
de ze handboringen opgenomen . 
' ·: !':· . 
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Tabel 5 - Gegevens betreffende de handboringen en monstername 
nr . boring nr. monster diepte mons ter 
( m  ten opz i chte van maaiveld ) 
HB1 HB 1 1  0 , 6 5 - 0 , 7 5 
HB 1 2  0 , 8 0 - 1 , 0 0 
HB2 HB 21 0 , 8 5 - 0 , 95 
HB 22 0 , 95 - 1 , 1 0 
HB3 HB 3 1  0, 7 0  - 0 , 90 
HB 3 2  0, 90 - 1 , 10 
HB4 HB 4 1  0 , 7 0 - 0, 90 
HB 4 2  0, 90 - 1 , 0 0  
HBS HB 51 0 , 6 0 - 0 , 95 
HB 52 0 , 95 - 1 , 20 
De grondmonsters werden granulometri sch onderzocht door het 
LTGH. De resultaten z i j n opgenomen in bi j lage 3 .  
De korrelverdel ingsdiagra mmen z i jn weergegeven op figuren 15 
tot en met 24 . 
Van a l le monsters werd de korreldi a meter dg o bepaald . De 
bergingscoë f f i ciënt nabij de watertafel werd vervolgens afge­
leid aan de hand van de gra fiek van ECK I S  ( fig . 25 ) . De ze 
grafiek geef t  de relatie weer tus sen bergings coëf f iciënt , 
poros iteit , speci f iek ophoudingsvermogen en dgo. 
De resultaten z i j n  weergegeven in tabel 6 .  
Gemiddeld werd voor de bergingscoëf f ic i ënt nabi j de waterta­
fel een waarde van 23 , 8  % gevonden ( 3  monsters werden omwi lle 
van hun extreme dgo-waarde niet in het gemiddelde opgenomen ) .  
.,_ _____ ______ K_O_R_ R:....E_ L_VE_R_D_E_L_I N_G_S_D....,
I
.-
A_G_R_A_M ___________ -; P ROJECTNU M ME R  : TG088048 
NUMMER BORI NG : HB1 
G R I NT 
ZAND 
WENTWORTH 
2000 1.14 % 
DIEPTE MONSTERNAME : . 65 m 
L ABO N U MM E R  : 
ZEER G ROF ZAND 
G ROF ZAND 
M I DDELM. ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
2()()(}-500 91 • 80 % 
2()()(}- 1 000 0 . 10 % 
1 ()()(}-500 1.01 % 
500-250 8 . 60 % 
250- 1 25 48.11 % 
1 25-50 33 . 99 % 
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2000 17.76 % 
NUM MER BORING : HB1 
DIEPTE MONSTERNAME : 0.8 m 
LABO NUM ME R  : 2 
ZEER G ROF ZAND 
G ROF ZAND 
M I DDELM. ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
2000-500 78.64 % 
2000-1 000 3. 03 o/o 
1 000-500 3. 40 % 
500-250 11.83 % 
250- 1 25 41.02 % 
1 25-50 19.36 % 
5Q-2 3.08 % 
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Fig. 16 - Korrelverdelingsdiagram van monster HBI2 
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K_O_R��-EL_V_E_R_D_E_L_I N_G_S_D_I�
A_G_R_A_M ______ ______________ __ � P ROJECTNU M MER: TG088048 
HB2 
0.85m G RINT 
ZAND 
WENTWORTH 
ZEER G ROF ZAND 
G ROF ZAND 
M IDDELM. ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
2000 5.92 % 
2000-500 86.23 % 
2000- 1 000 1.24 % 
1 000-500 2 .  86 % 
500-250 12.34 % 
250-1 25 48.43 % 
1 25-50 21. 36 % 
5Q-2 5.61 % 
2 2.24 % 
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ZEER G ROF ZAND 
G ROF ZAND 
M I DDEL M. ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLE I  
2000 21.84 % 
2000-500 74.33 % 
2000- 1 000 2.85 % 
1 000-500 2. 97 % 
5()(}-250 10.93 % 
250-1 25 42.21 % 
1 25-50 15.38' % 
5D-2 2.38 % 2 1.45 % 












NUMMER BORING : H82 
DIEPTE MONSTE RNAME : .95 m 
LABO N U M M E R  : 2 
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Fig. 18 - Korrelverdelingsdiagram van monster HB22 








2000 2.58 % 
N U M MER BORING : HB3 
DIEPTE MONSTERNAME : 0. 7 m 
LABO N U M MER : 1 
ZEER G ROF ZAND 
G ROF ZAND 
M I DDELM. ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
2000-500 89 . 00 % 
2000-1 000 1.27 % 
1 000-500 3. 33 % 
5Q0-250 12.10 % 
250-1 25 50.95 % 
1 25-50 21.35 % 5D-2 6.64 % 
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Fig. 19 - Korrelverdelingsdiagram van monster HB31 
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ZEER G ROF ZAND 
G ROF ZAND 
M I DDEL M. ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLE I  
2000 0 . 1 3  % 
2000-500 98. 23 % 
2000-1 000 0. 1 4  % 
1 000-500 0 .  60 % 
500-250 1 3 . 02 % 
250-1 25 65. 28 % 




2 1 . 06 % 
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68 . 73 
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N U M MER BORI NG : HB3 
DIEPTE MONSTERNAME : 0 . 9  m 
LABO N U M M E R  : 2 
R IJKSUNIVERSITEIT GENT 
� La boratorium voor Toeg epa ste 
� Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. DE BREUCK 
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Fig. 20 - Korrelverdelingsdiagram van monster HB32 
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ZEER G ROF ZAND 
G ROF ZAND 
M I DDELM. ZAND 
FIJN ZAND 
ZEE R FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
2000 1 3 . 56 % 
2000-500 78 . 78 % 
2000-1 000 1 . 92 % 
1 000-500 2 .  02 % 
500-250 9 .  77 % 
250-1 25 52 . 09 % 
125-50 1 2 . 98 % 50-2 7. 03 % 2 0 . 63 % 
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N U M MER BORING : HB4 
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Fig. 21 - Korrelverdelingsdiagram van monster HB41 
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ZEER G ROF ZAND 
G ROF ZAND 
M I DDEL M .  ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLE I  
2000 3 . 00 % 
2000-500 92 . 75 % 
2000-1 000 0 . 60 % 
1 000-500 1 . 1 6  % 
500-250 1 1  . 64 % 
250-1 25 69 . 1 0  % 
1 25-50 1 0 .24 % 
50-2 3 . 58 % 
2 0 . 67 % 
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Fig. 22 - Korrelverdelingsdiagram van monster HB42 









ZEER G ROF ZAND 
G ROF ZAND 
M I DDELM. ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
2000 0. 45 % 
2000-500 68 . 81 % 
2000-1 000 0 . 28 % 
1 000-500 0 .  82 % 
5()()-250 7 .  37 % 
250- 1 25 34 . 68 % 
1 25-50 25 . 66" % 5D-2 25 . 06 % 2 5 . 68 % 
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1 1 4  
1 32 
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Fig. 23 - Korrelverdelingsdiagram van monster HB51 
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2000 6.64 % 
N U M ME R  BORI NG : 
DIEPTE MONSTERNAME : 
LABO N U M M E R  : 
TG088049 
HBS 
0 . 95m 
2 
ZEER G ROF ZAND 
G ROF ZAND 
M I DDELM. ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
2000-500 79.58 % 
2000- 1 000 1 . 05 % 
1 000-500 2 . 17 % 
500-250 12. 25 % 
250-1 25 41 . 55 % 
1 25-50 22 . 51 % 5D-2 11 . 33 % 
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Fig. 24 - Korrelverdelingsdiagram van monster HB52 
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Tabel 6 .  De bergingscoë f ficiënt nabi j de watertafel S o  a f ge­
leid uit de graf iek van ECKIS 
nr . monster diepte ( m ) d9o ( �m )  So ( % )  
HB1 1  0 , 6 5 - 0 , 7 5 258 22 
HB1 2  0 , 8 0 - 1 , 0 0 ( 23 6 3 ) ( 3 2 )  
HB21 0 , 8 5 - 0 , 9 5 50 2 27 , 5  
HB22 0 , 9 5 - 1 , 1 0 ( 24 50 )  ( 3 1 , 5 ) 
HB3 1  0 , 7 0 - 0 , 9 0 3 53 24 , 5  
HB3 2  0 , 9 0  - 1 , 1 0 27 1 21 , 5  
HB4 1 0 , 7 0 - 0 , 9 0 ( 221 8 )  ( 3 1 , 5 ) 
HB4 2  0 , 9 0  - 1 , 0 0 29 0 22 
HB51 0 , 6 0 - 0 , 9 5 24 0 21 , 5  
HB52 0 , 9 5 - 1 , 20 4 9 1  27 , 5  
gemiddelde ( 7  monsters ) 3 4 4  23 , 8  
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4 • VERDER VERLOOP VAN FAZE 2 
4 . 1 .  Peilmeting in peilbuiz en 
De maandeli j kse pei lrondes ( begonnen eind december 1 9 9 0 )  
worden vervolgd . 
4 . 2 .  Studie a fwateringsstelsel 
Een gedetai l leerd overzicht zal gemaakt worden betref fende 
het bestaande afwateringsstelsel . Stromingsrichting , bodem­
en waterpei len zul len bepaald en opgemeten worden . De relatie 
tus s en de kanalen en het afwaterings stelsel dient eveneens te 
worden nagegaan . Recent werden een aantal vi svi jvers aange­
legd ter hoogte van SB1 1 en S B 1 2 . Er zal  contact opgenomen 
worden met de Dienst Waters en Bos sen teneinde deze vi jvers 
te kunnen karteren ( recente luchtf otoopnamen z i j n bes chik-
2 baar ) . 
4 .3. Interpretatie pompproeven 
Met een invers model zullen de ti j dens de pompproeven waar­
genomen verlagingen en sti j gingen worden verwerkt . 
In dit model wordt het grondwaterreservoir ges chematiseerd in 
een aantal lagen . I edere laag i s  gekenmerkt door een hori zon­
tale doorlatendheid kh en een specif ieke elasti s che berging 
S ' A •  Tus sen twee opeenvolgende lagen is een hydraulische 
weerstand c ( dit i s  de verhouding van de a f stand tus s en de 
middens van twee aangrenzende lagen en de verticale doorla­
tendheid ) ingebouwd . Met behulp van het model worden de hy­
draul i s che parameters berekend zodanig dat er een bes t  moge­
l i j ke overeenstemming is tus sen de waargenomen en de bere­
kende sti j ghoogteverandering . 
2 Mondelinge mededeling . 
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4 . 4 .  Grondwatermonstername- en analysen . 
Uit vi j f  pei lbui zen zal een grondwatermonster ontnomen en 
geanalyseerd worden door het LTGH . Het z i j n  de pei lbui z en PB6 
( 3 , 0 - 4 , 0  m ) ; PB4 ( 1 4 , 0 - 1 5 , 0  m ) ; PB7 ( 2 6 , 5 - 2 7 , 5  m )  ter 
hoogte van de nieuwe s luis en verder de pei lbui zen SB 1 0  en 
SB 1 4 . 
4 . 5 .  Verwerking gegevens 
De bes chikbare gegevens worden samen met de informatie , ver­
kregen uit de aanvullende proeven , verwerkt . 
Volgende onderwerpen zul len behandeld worden 
- de geologis che bouw met enkele hydrageologis che doorsneden ; 
- de grondwaterstroming en de evo lutie ervan aan de hand van 
maande l i j ks e  hydro-isohypsenkaarten ; 
- het a fwateringsstelsel ; 
- de hydraul i s che parameters bepaald uit de pompproeven ;  
- de grondwaterkwaliteit aan de hand van de vi j f  grondwater-
ana lyses . 
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5. BESLUIT : STAND VAN ZAKEN 
In het bestek van de ze studie werden de re levante bes chikbare 
gegevens zowel bi j openbare als private instel l ingen verza­
meld , geïnterpreteerd en vermeld . - Verder werden reeds een 
deel van de voorziene terreinwerkzaamheden uitgevoerd , het 
betref t  : 
- 20 boringen met plaats ing van peilbui zen ; gemiddelde boor­
diepte 10 , 52 m ;  
- waterpa s s ing van alle pei lbuiskoppen en maaive ldhoogte ; 
- 4 peilronden met opname van de grondwaters tand in alle 
peilbui zen ; 
- 8 boringen ten behoeve van de pompproeven 
- 2 van ca . 1 5  m diep 
- 3 van ca . 9 m diep 
- 1 van ca . 3 0  m diep 
- 1 van ca . 4 m diep 
- 1 pompput van 10 rn diep . 
- uitvoering van 2 pompproeven 
- granulometr i s che analyse op 1 0  grondmons ters genomen nabi j 
de watertaf e l  ter hoogte van de nieuw te bouwen s luis . 
Te vermelden va lt het voorkomen van een klei laag ( ca .  7 m 
dik ) ter hoogte van de nieuwe slui s . 
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[J fijn tot zeer fijn zand � middelmatig zand 
� 
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grof tot zeer grof zand 
leem 
leem met weinig (zeer) fijn zand 
� � leem met veel (zeer) fijn zand tot leemhoudend (zeer) fijn zand 
rt"' � 







[] . . . 
� 
leemhoudend (zeer) fijn zand 
weinig leemhoudend (zeer) fijn zand 
klei 
klei met weinig (zeer) fijn zand 
zandhoudende kl�i 
zandhoudende klei tot kleihoudend (zeer) fijn zand 
kleihoudend (zeer) fijn zand 
weinig kleihoudend (zeer) fijn zand 
leemhoudende klei 
veen 





sterk veenhoudend tot veen met veel bijmenging (klei, leem of zand) 
veenhoudend, humushoudend 
0 weinig veenhoudend, weinig humushoudend 
( 1 )  (2) · EJ B 
8 8  
B EJ  





sterk grinthoudend tot grint 
grinthoudend 
weinig grinthoudend 
zeer weinig grinthoudend 




( I )  (2) (3) 





B EJ B 
j&& 1 1°0 l lee I 
veel tot zeer veel leem-( 1 ), klei-(2), veenbrokken (3) 
met meerdere leem-( 1 ), klei-(2), veenbrokken (3) 
� � El weinig leem-( 1),  klei-(2), veenbrokken (3) 
Ri jksunive rsiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . : 
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T60 8 8 0 4 8  SB  0 1  
ONDERZOEK : Hydrageologi s che s tudie van d e  nieuwe 
slui s te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 1 3 . 11 . 89 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x - y � 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 3 9 , 3 4 0  ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
= geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150  0 , 0  - 10 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1500  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : g e en 





9 , 5  
DFO 
10 , 5 
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 244 1 , 6 9 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaiveld ( in m) van de filteronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in z el fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i jgbuizen : POLVA-PVC-W2 6 - 2 - �  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA- 10BAR 
- filte r s  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s  ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- a fmeting ( mm )  : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaat s  ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenme rken : gekal ibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : 65 tot 8 , 4  m 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : kl eipellets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 12 , 5  van 1 , 0  tot 0 , 2  m 
- Materiaal boorgatopvul ling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 4 . 12 . 89 15 ' 
- debiet ( m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : ondergronds , betonblok + tegel 
van - tot 
Mons t e r  
nr . 
Grondbe s chri jving : da tum 1 3 . 11 . 89 
Be schri jving van de grond 
Zwa r t e  leem me t weinig f i jn z and 
Wi tgri j z e  leem me t fijn zand 
Gee lbruin t o t  gri j s , middelma tig tot  grof z and me t 
kwa r t skorrels en grint  
Einde boring 
Vermoedeli jke geolog i s che int e rpr e t a tie 
0 , 0  - 10 , 5  : Kwa r t air 
* onder ma aiveld 
Die p t e *  (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 5 
0 , 5  1 , 7  
1 , 7  10 , 5  
1 0 , 5  
e -:"' . 
L I G GI N GSPLAN K adas terbl a d  Perceel nr. 
boorprofiel - filter(s)  
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44 · - - 54 
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Ri j ksuniver s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa ste  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
T60 88048  S B  0 2  
ONDERZOEK : Hydrageologische s tudie van d e  nieuwe 
s lui s t e  Lozen- Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 1 3 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : S POBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 




( ZMV = hoogtepe il ma a iveld ; ZMV* = ge schat hoogtepeil ma a ive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150 0 , 0  - 1 0 , 2  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : kana alwa ter + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1 . 5 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





9 , 2  10 , 2  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 39 , 6 0 0  0 ,  712  
DFB = Diepte onder ma a iveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder ma a iveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogt epeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte onder meetpunt ( in m )  
P = 1 = Pi�zome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters in z e lfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA-PVC-W2 6 - 2 - �  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7-KIWA- 10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s  (m onder ma aiveld )  : g e en 
- Filteropeningen - vorm : verticale z a a g sneden 
- a fmeting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppervl ak ( % )  : -
- Centree rbeug e l ( s )  - pl a a t s  (m onder ma aive l d )  : g een 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibree rd z and ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 6 5  tot 7 , 6  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl eipe l l e t s  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 62 , 5  van 1 , 0  tot 0 , 2  m 
- Materia a l  boorga topvulling : opgebaarde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifug a a lpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 4 . 12 . 8 9 15 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van a fwerking : ondergronds , betonblok + tegel 
Monster 
nr . 
Grondbe s chri jving : datum 13 . 11 . 8 9 
B e s chri jving van de grond 
Baksteengrui s ,  hout r e s ten en vegetatie 
Gri j s  middelmatig zand met kwart skorrel s  en l e embrok j e s  
Bruingri j s , middelmatig tot grof zand me t kwarts korrel s  
en grint 
Einde boring 
Vermoede l i j ke geologi s che inte rpretatie 
0 , 0  - 10 , 2  : Kwartair 
* onder maaiveld 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  1 , 0  
1 , 0  3 , 0  
3 , 0  1 0 , 2  
10 , 2  
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b f g h  
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Rij ksunivers iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . D r . W.  De Breuck 
T60 8 8 0 4 8  SB 0 3  
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van d e  nieuwe 
s lui s te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini sterie van O p enbare 
Werken 
- DATUM : 25 . 10 . 8 9  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 38 , 429 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
= g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
_(mmJ van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 150  0 , 0  - 11 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 
Fil ter nr . 
F1 
F2 
F 3  
DFB 
1 0 , 0  
DFO 
11 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 38 , 226  0 , 8 7 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Die pte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP - Hoogte peil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van he t mee t punt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder mee t punt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in z elfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA-PVC-W2 6 - 2-� 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7-KIWA- 10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bez inkbui s  (m onder maaiveld ) : geen 
- Filtero peningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats (m onder maaivel d )  : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekal ibre e rd zand ( 0 , 7  -1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : NB 
- S to p ( pen ) - typ e  en kenmerken : kle i p e l l e t s  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : 25 van 1 , 5  tot 0 , 4  m 
- Mat eriaal boorgatopvul ling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 5 . 12 . 8 9 10 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwe rking : ondergronds , betonblok + tegel 
van - tot 
Mons ter 
nr . 
Grondbeschri jving : datum 25 . 10 . 8 9 
B e s chri jving van de grond 
Gri j s zwart humeus fijn tot  midde lma t ig z and 
Afwis s e ling van gri j z e  leeml a a g j e s  met bruingri j z e  
grintr i j ke z andl a a g j e s  
Gri j s  tot  bruingri j s  middelma tig tot grof z and , s t erk 
grinthoudend 
Einde boring 
Vermoede lijke geolog i s che int e rpreta tie 
0 , 0  - 1 1 , 0  : Kwa r t a ir 
* onder ma aiveld 
Diepte *  ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 4  
0 , 4  2 , 5  
2 , 5  1 1 , 0  
11 , 0  
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betonnen Jl elektriciteitspaat � 
aardeweg 
stop(pen) cement � (k) klei 
doorlatend D . slecht doorlatend � ; ondoorlatend I ' 
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b f g h 
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Ri jksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Labora tor ium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T60 8 8 0 4 8  S B  0 4  
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de nieuwe 
s luis te  Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini sterie van Openba re 
Werken 
- DATUM : 25 . 1 0 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : S POBO 2 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
- GEMEENTE : Bocho l t  
- x = y = ZMV = + 39 , 7 6 4  ( m  TAW ) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150 0 , 0  - 10 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





9 , 2  
DFO 
10 , 2  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 4 8 5  1 , 68 4  
DFB • Diepte onder maaiveld ( in m )  van de  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filte ronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zome ter ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z el fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA- PVC-W2 6 - 2 - 0  6 3X2 , 4 - 8 8 01 - 8 9 - 4 3  
VGB- 8 7 -KIWA- l OBAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onde rkant bezinkbui s (m onder maaivel d )  : g e en 
- Fil teropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- a fme ting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats ( m  onder maaive ld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- vo lume ( 1 . )  : NB 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipe l l e t s  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 12 , 5  van 1 , 1  tot 0 , 5  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 5 . 12 . 8 9 10 ' 
- debiet (m3 /h )  : ca . 4 
- Manie r  van a fwe rking : ondergronds , betonblok + tegel 
van - tot 
Monster 
nr . 
Grondbe s chri jving : da tum 25 . 1 0 . 8 9 
B e s chri jving van de grond 
Gri j s bruin z and 
Bruinzwar t  s t erk ve enhoudend f i jn z and me t e en we inig 
grint 
Gri j s bruin midde lma tig grinthoudend z and 
Afwi s s e l ing van grinthoudende zandl a a g j e s  me t g r i j z e  
leeml a a g j e s  
Wit gr i j s  grin tr i jk middelma tig  t o t  grof z and me t nog 
enkel e  wi tgri j z e  leembrok j e s  
Wi tgr i j s middelma tig tot  grof grint r i j k  z and 
Einde boring 
Vermoedeli jke geologi s che inte rpre t a tie 
0 , 0  - 10 , 2  : Kwa r t a ir 
* onder ma a iveld 
Diept e *  ( m )  
van t o t  
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  1 , 5  
1 , 5  2 , 5  
2 , 5  4 , 0  
4 , 0  6 , 0  
6 , 0  10 , 2  
10 , 2  
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f g h  
� � 
filter(s )  





. . . 
1 1  - - ·  
1 2  t--- -
1 3  
1 4  -
1 5  r--- -
1 6  --- -
1 7  
1 8  --
1 9  
-
20 _  .. _ 
� 
(h )  . . 
k 







- anstorting(en) � - stop(pen)  cement � (g)  (k)  klei 
doorlatend D ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k k k k 
b f g h b f g h  b f g h b f g h 
· - - .  -
21 31 1- - -- 41 t-- - 51 
22 - - 32 42 1- 52 
23 -- 33 · - 43 - 53-
24-- · - 34 r- -- - 44 - - - 54 
25-r - - 35 r- - 45 -·- 55-
- - · 
26 r 36 t- 46 - 0 5& 
'Z7 - 37 - - 47 t-- ·- 57 
28- .. _ 38 r- - 48 1- · - 58-
?Q. 39 1 - - - 49 - ss. 
30 - 40 50 -- 60. 
Rijksunive rs iteit Gent Onde rzoek nr . :  Boring nr . :  
Laborato rium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  SB  O S  
ONDERZOEK : Hydrageologische s tudie van d e  nieuwe 
s lui s te Loz en- Bocho l t  
OPDRACHTGEVER : 
Mini s t e rie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 24 . 1 0 . 8 9  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 




GEOL . / PEDO . KAART Nr . 
ZMV � + 39 , 5 9 7  
ZMV* � 
: RB 
: 3 3W 
( m  TAW ) 
( m  TAW )  
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* � g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150 0 , 0  - 1 0 , 6  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + fl ocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : N . GAM 





9 , 6  
DFO 
10 , 6  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 4 25 0 , 4 38 
DFB � Diepte onder maaive ld ( in m )  van de filte rbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filte ronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* � G e s chat hoogtepeil van het me e tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder mee tpunt ( in m)  
P � 1 � Pi�zometer ; 2 • Peilbui s ; 3 � Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - stij gbuizen : POLVA- PVC-W26 -2-0 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA-10BAR 
- fil ters  : idem 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : geen 
- Fil teropeningen - vorm : vertica l e  zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : 
- Centreerbeugel ( s )  - plaat s  ( m  ond e r  maaivel d )  : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : g ekal ibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : N B  
- S top ( pen ) - type en kenmerken : k l e ipe l l e t s  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 1 2 , 5  van 1 , 0  tot 0 , 3  m 
- Materiaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond 
- S choonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 5 . 12 . 8 9 10 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : ondergrond s , b etonblok + tegel 
van - tot 
Monster 
nr . 
Grondbe s chrijving : datum 24 . 1 0 . 8 9 
B e s chri jving van de grond 
Bruinzwar t  humeus f i jn zand me t vegetatieres ten 
Afwi s s e l ing van enkele gri j ze tot groengri j z e  leeml ens ­
j e s  me t zandl ens j e s  en grint 
Gri j s bruin f i j n  zand met grinthorizonten 
Gri j s bruin tot bruinzwart weinig humeus fijn zand me t 
grint fragmenten 
Gr i j s  middelmatig tot grof zand me t talri jke grintf rag­
menten ( grint van dive r s e  samens t e l l ing - zie boring 
SB0 9 ) 
Einde boring 
Vermoedeli jke geol ogi s che interpretatie 
0 , 0  - 1 0 , 6  : Kwartair 
* onder maaive ld 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  1 , 0  
1 , 0  3 , 0  
3 , 0  6 , 3  
6 , 3  1 0 , 6  
10 , 6  
L I GG I N GSPL.-\ N  - K adas t e r b l a d  
/ 
! bos 
boorprofiel - filter (s ) � 
(b) ( f )  
- omstorting(en ) � 
(g) 
Percee l n r .  
- stop(pen) cement !±] 
(k) klei � 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend �� 
k 
b f g h 
:·::e·: :-: �' 
:·::.:� �� 1 -:�\\. �� 
' •  . -. . 
� 
. . :: 
2 : . :.:-.-.::-: - ·oo·o · ·· · .. · . . ·,.:. : ·.= 
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1 2 · - . 22 
1 3  - . -- 23-
1 4  1- - 24-
1 5 1--- 25 
1 6  -
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2& 
1 7  27 
1 8  28 
1 9  --- 29 
20 . - ..
. 30. 
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b f g h b f g h b f g h 
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- 32 42 52 
- - 33 43 53-
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I-- - - 35 I - 45 - - - -- 55-
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- 37 47 1-- . 57 
t-- 38 - 48 sa. 
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- 39 - 49 - 59-
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b f g h 
Rijksunive rs iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  SB 06  
ONDERZOEK : Hydrageo logi s che s tudie van de nieuwe 
s lui s te Lozen- Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 30 . 1 0 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev . FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Kaulille 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 40 , 8 9 5  (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW ) 
= ge s chat hoogtepeil maaive ld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD _{in m) 
(�) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge s poeld 150  0 , 0  - 10 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1500 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : g e en 





9 , 5 
DFO 
10 , 5  
z� Z�* G�P 
+ 4 0 , 64 5  1 , 3 2 3  
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaive ld ( in m) van de filteronde rkant 
L 
1 
Z� = Hoogtepeil van he t mee t punt ( b . v .  top pe ilbui s ) ( in m TAW ) 
Z�* = Ges chat hoogtepeil van he t mee tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte ond e r  mee tpunt ( in m)  
P - 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters in zel fde boorgat : ne en 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbui z en : POLVA-PVC-W2 6 - 2-� 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA- 10BAR 
- filte r s  : idem 
- ve rbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s ( m  onde r maa ivel d )  : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats  ( m  ond e r  maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : g ekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 � ) 
- volume ( 1 . ) : 6 5  tot 7 , 4 0 m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipell e t s  CO�ACTONIT 
- volume ( 1 . )  : 5 0  van 2 , 5  tot 1 , 6  m 
- Materiaal boorgatopvul l ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : c entrifugaal pomp 
- datum - duur ( h )  : 0 5 . 12 . 8 9 10 ' 
- debiet ( m3 / h )  : c a . 4 
- Manier van afwerking : ondergrond s , betonblok + tegel 
van - tot 
Grondbe s chri jving : datum 3 0 . 1 0 . 8 9 
Monster Diept e *  ( m )  
nr . B e s chri jving van de grond 
van tot 
Rood baks teengrui s en ander puin 0 , 0  2 , 0  
Gri j z e  l e em me t houtre sten e n  baksteengruis 2 , 0  2 , 5  
Gee lbruin f i jn zand me t grint 2 , 5  6 , 5  
Gri j s  f i j n  tot middelmatig zand me t grint 6 , 5  10 , 5  
Einde boring 10 , 5  
Vermoede l i j ke geologische interpre tatie 
0 , 0  - 10 , 5  : Kwa rtair 
* onder maaiveld 
L I G G I � GSPLAN K adas terblad Percee l n r. 
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- anstorting(en) � - stop(pen) cement � (g)  (k)  klei 
doorlatend D ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend 
k k k 
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Ri j ksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Labora torium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  SB 0 7  
ONDERZOEK : Hydrageologis che s tudie van d e  nieuwe 
s luis t e  Lozen- Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Minis t erie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 31 . 1 0 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bochol t  
- x = y = 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 3 9 , 6 8 1  
ZMV* = 
(m TAW) 
(m TAW ) 
( ZMV = hoogtepe il maaiveld ; ZMV* = ge s chat hoogtepeil maaive l d )  
BOORWIJZE _(b DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 1 5 0  0 , 0  - 10 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : bee kwater + flocgel VERBRUIK ( in l )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : SN 





9 , 5  
DFO 
10 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 5 7 4 1 , 15 8  
DFB • Diepte onder maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maa iveld ( in m) van de filteronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepe il van het me etpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ges cha t hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte onder mee tpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA- PVC-W2 6 - 2- �  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA- 1 0 BAR 
- f i l t e r s  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbuis ( m  onde r maaive ld ) : g e en 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afmet ing (mm )  : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeugel ( s )  - plaat s  (m onder maaive ld ) : g e en 
- Oms torting - type en kenme rken : gekal ibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 6 5  tot 7 , 9 0 m 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 9 0  van 2 , 1  tot 0 , 2  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgebaarde grond 
- Schoonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 05 . 12 . 89 10 '  
- debiet ( m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : ondergrond s , betonblok + tegel 
van - tot 
Grondbes chri jving : datum 31 . 10 . 8 9 
Mon s t e r  Diepte* (m)  
nr . B e s chri jving van de grond 
van tot 
Gri j sbruine ha l f - s ti jve kle i  met houtre s ten 0 , 0  2 , 0  
Gri j ze kl e i  me t grintbrok j e s  2 , 0  4 , 0 
Gri j s  middelmatig zand me t grint 4 , 0  10 , 5  
Einde boring 10 , 5  
Vermoedeli j ke geologische int erpretatie 
0 , 0  - 1 0 , 5  : Kwartair 
* onder maaiveld 
L IG G I NGSP LAN Kadas t e rb l ad Perceel  nr .  
Kaulille 
bomenrij 
boorprofiel - filter(s)  � 
(b)  ( f) 
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b f g h 
Ri jksunive r s i teit Gent Onde rzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T 6 0  88048 S B  08  
ONDERZOEK : Hydr ageologische studie van de  nieuwe 
s lui s te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 0 7 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  F IRMA) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : S POBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocho l t  
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 40 , 0 6 0  (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW) 
= g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 1 5 0  0 , 0  - 10 , 5  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + f locgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1 . 5 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : SN , N . GAM 





9 , 5  
DFO ZMP 
10 , 5  + 3 9 , 9 28 
ZMP* GWDP 
0 , 27 2  
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m)  van d e  f i l terbovenkant 
DFO = Diepte onder maaive ld ( in m) van de f ilte ronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepe i l  van he t mee tpunt ( b . v .  top pe ilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ges chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte onder me etpunt ( in m )  
P = 1 = Pi�zome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : POLVA- PVC-W2 6 - 2 - �  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA- 1 0BAR 
- f i l t e r s  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbuis ( m  onde r maaiveld ) : g e en 
- Filte ropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- a fmeting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaive l d )  : g een 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibr e e rd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- vo l ume ( 1 . ) : 6 5  tot 8 m 
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kl e ipe l l e t s  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 5 0  van 1 , 2  tot 0 , 9  m 
- Materiaal boorgatopvul l ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 5 . 12 . 8 9 10 ' 
- debiet ( m3 /h )  : ca . 4 
- Manier van afwe rking : ondergronds , betonblok + tegel 
Mons ter 
nr . 
Grondbe s chr i jving : datum 0 7 . 11 . 8 9 
Be s chri jving van de grond 
Bruin middelmatig zand me t bruin grint en ve getatie ­
resten 
Gri j s  f i j n  tot middelmatig zand met grint 
Gri j swit t e  leem me t gri j s  middelmatig zand 
Grij sbruin f i jn tot middelmatig zand met e en we inig 
grint 
Gri j s  grof zand me t kwart sbrokj e s  en afgeplatte zwarte 
hout s tukken 
Einde boring 
Vermoedeli jke geologi s che inte rpretatie : 
0 , 0  - 10 , 5  : Kwartair 
* onder maaiveld 
Diepte* ( m )  
van tot 
0 , 0  2 , 0  
2 , 0  2 , 5  
2 , 5  3 , 5  
3 , 5  6 , 8  
6 , 8  10 , 5  
10 , 5  
L IGGINGS P L A N  - K adas t e rb l ad P e rceel  n r. 
boorprofiel - filter(s)  � 
(b) (f )  
.. 
Achselse dijk 
- omstorting(en) � 
( g) 
berm 
- stop( pen) cement � 
(k)  klei � 
(� \� 
hydrageologische interpr. (h)  : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend � 
k 
b f g h 
· ·. · e . ; • 0 • • 
. . • :  ·ó: ·.q . · 
2 . . . . . . ' .'tyf ö · .0 . . • • . . " 3 �;'� . .  . . . . 4 ... . .  · . . : · ·  
·: M:· · 
5 . . . . 
: :  ( ) : :·· 
6 :_: ·. ··-> 
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. . . . . . . . . . : . ·. 
0 • 
a .. . 
0 e 
:.: . . 
9 . . - ;-·· i : 
• • 1:: �:: 
1 0  o �:::: :.: 
k 
b f g h 
1 1 
• e o E =�· • • I= . · . 
1 2  -
1 3  �- -
1 4  -
1 5  1--
1 6  
1 7  
1 8  - . 
1 9-i---1 
20. 
k k k 
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b f g h 
Ri jksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  B or ing nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydr ogeologie 
Prof . Dr . W. De B reuck 
T60 88048  S B  09  
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de  nieuwe 
sluis t e  Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 24 . 1 0 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Kaul i l l e  
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 4 2 , 4 0 3  (m TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW )  
= g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150 0 , 0 - 10 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : GAM 





7 , 7  
DFO 
8 , 7  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 4 2 , 5 7 6  0 , 314 
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onde r maaiveld ( in m )  van de f i l teronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwate rdiepte onde r meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi� zometer ; 2 - Pe ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : POLVA- PVC-W2 6 - 2-� 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1- 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA- 10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bezinkbui s  (m onde r maaive l d )  : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaagsneden 
- afmeting (mm ) : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaats ( m  onder maaive ld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : geka libre e rd zand ( 0 , 7  -1 , 25 mm ) 
- volume ( 1 . ) : NB 
- S top ( pen ) - type en kenme rken : kl e ipell e t s  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : NB 
- Materiaal boorgatopvul ling : opgebaarde grond 
- Schoonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 5 . 12 . 8 9 15 ' 
- debiet ( m3 / h )  : ca . 4 
- Manie r  van a fwerking : ondergronds , betonblok + tegel 
van - tot 
Monster 
nr . 
Grondbe s chri jving : datum 24 . 1 0 . 8 9 
B e s chri jving van de grond 
Gri j s zwa r t  humeus fijn zand me t plantenr e s ten 
Witgri j s  middelmatig zand me t enkele grove kwart skorrels  
Afwi s s e l ing van dunne laag j e s  grijze l e em en grof zandige 
grintri jke laag j e s ; grove kwart s fragmenten , s i l exke it j e s  
Lichtgri j s  grof zand , grintri jk me t enke le l e embrokj e s ; 
het grint i s  z e e r  ve r s che iden : kwart sbrokj e s , zand s t e en­
brokj e s , s chaliebrok j e s  ( primair g e s t e ente ) 
Lichtgri j s middelmatig tot grof grintrijk zand 
Gri j s bruin midde lmatig tot grof grintri jk zand 
Lichtg ri j s  middelmatig tot grof grint r i j k  zand 
Opme rking : grint s t eeds zeer verscheiden : ook s chelp­
grui s , spirifer , vis tanden , wervel o f  s tuk van vi s ­
graa t ?  
Einde boring 
Vermoedeli jke geologi s che inte rpretatie 
0 , 0  - 10 , 5  : Kwa r tair 
* onder maaiveld 
Diept e* ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 2  1 , 5  
1 , 5  2 , 5  
2 , 5  6 , 0  
6 , 0  7 , 2  
7 , 2  8 , 2  
8 , 2  1 0 , 5  
1 0 , 5  






boorprofiel - filter(s} 
(b} (f}  
hydrageologische interpr. 
k 
b f g h b 
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f g h 
1 5,70 m 
dree 
- anstorting(en} � - �;top(pen} cement � (g} (k} klei 
doorlatend D ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k k k 
b f g h b f g h b f g h 
21 - - 31 t- .. 41 - S1 
22 32 42 S2 
23- - 33 - 43 S3-
24- - 34 1- 44 S4 
25-- - 35 1 - 45 -- ss-
2& 36 . . 46 S& 
n . 37 1-- 47 -- S7 
2S. - 38 - 48 ss. 
29-1- - 39 - 49 ss 
30. - 40 50 00 
N � 
k 
b f g h 
Ri j ksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
T60 8 8 0 4 8  SB  1 0  
ONDERZOEK : Hydrageologis che s tudie van d e  nieuwe 
slui s te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
We rken 
- DATUM : 23 . 1 0 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 41 , 7 6 5  ( m  TAW) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
= g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in ml 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150  0 , 0  - 1 0 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : GAM 










9 , 3 10 , 3  + 4 1 , 6 35 3 , 26 0  
= Diepte onder maaive ld ( in m )  van d e  filte rbovenkant 
= Diepte onder maaive ld ( in m )  van de filteronderkant 
1 
= Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
= Ge s chat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW ) 
= Grondwaterdiepte onder mee tpunt ( in m)  
= 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e lfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : POLVA-PVC-W26-2-� 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA- 10BAR 
- filte r s  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onde rkant bezinkbui s ( m  onder maaive l d )  : g e en 
- Filte ropeningen - vorm : ve rticale zaag sneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 5  
- nuttig opp e rvlak ( % )  : -
- Centree rbeugel ( s )  - plaa t s  ( m  onde r maaivel d )  : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibree rd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : NB 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kle ipellets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : NB 
- Mat e riaal boorgatopvul ling : opgebaarde grond 
- S choonpompen - me thode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 4 . 12 . 89  10 ' 
- debiet ( m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwe rking : ondergrond s , betonblok + tegel 
van - tot 
Monster 
nr . 
Grondbe s chri jving : datum 23 . 1 0 . 8 9 
Be s chri jving van de grond 
Zwartgri j s  humeus f i jn tot middelmatig zand me t enkele 
baks t e enbrok j e s  en verkoolde houtre s t en 
Gri j sbruin tot geelbruin fijn tot middelmatig zand me t 
enke l e  grove witte kwarts korr e l s  
Grij swit f i jn t o t  middelmatig zand me t enkel e  grove 
witte kwar t s korre l s  
Witgri j ze l e emlaag j e s , afwi s s eld me t zandlaag j e s  met 
grint 
Grof g rinthoudend zand , witte kwart s korre l s , zandsteen­
keit j e s  en s ilexbrokken 
Einde boring 
Vermoede l i j ke g e o l o g i s che interpretatie 
0 , 0  - 10 , 5  : Kwartair 
* onde r maaiveld 
Diep t e *  ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 4  
0 , 4  2 , 5  
2 , 5  5 , 5  
5 , 5  1 0 , 3  
10 , 3  10 , 5  
10 , 5  
L IGG! i\I GSPL.<\N Kadas t e r b l a d  Percee l n r. 
N 
/ �  
boorprofiel - filter(s)  � 
(b) ( f )  
10 5, 95 m 
- anstorting(en) rn 
(g)  
7, 25 m 
- stop(pen) cement f±) 






hydrageologische interpr. (h )  : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend � 
k 
b f g h b f 
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b f g h 
Ri jksunive rs iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Labora torium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
P rof . Dr . W .  De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  SB 11 
ONDERZ OEK : Hydrageologi s che s tudie van de nieuwe 
sluis te Loz en- Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s te r ie van Openbare 
We rken 
- DATUM : 30 . 1 0 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 38 , 7 4 2  
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* = g e s chat hoogtepe il maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(�) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge s poeld 150 0 , 0 - 10 , 7  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1500 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : g e en 





9 , 7  
DFO 
10 , 7  
ZMP* G�P 
+ 3 8 , 601  0 , 4 6 0  
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwa terdiepte onde r mee tpunt ( in m) 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en : POLVA-PVC-W26-2-� 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA- 10BAR 
- filte r s  : idem 
- verbindingen : g e li jmd 
- Onde rkant bezinkbui s ( m  onder maa ivel d )  : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afme t ing (�) : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeugel ( s )  - plaat s ( m  onde r  maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : g ekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 �) 
- volume ( 1 . ) : 6 5  tot 9 , 2  m 
- S top ( pen ) - type en kenme rken : kl eipellets  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 6 2  van 1 , 8  tot 0 , 9  m 
- Mate riaal boorgatopvull ing : opgebaarde grond 
- S choonpompen - me thode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 5 . 12 . 8 9  10 ' 
- debiet ( m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : ondergrond s , betonblok + tegel 
van - tot 
Mon s t e r  
nr . 
Grondbe schri jving : datum 3 0 . 1 0 . 8 9 
Beschri jving van de grond 
B ruin humushoudend f i jn zand me t zeer  veel houtre s ten 
B ruinzwarte tot gri j z e  l e em met grint 
Gri j s  f i jn tot middelmatig zand met grint en houtres ten 
Gri j s  middelmatig tot grof zand me t ve el grint 
Einde boring 
Vermoede l i j ke geologische interpretatie 
0 , 0 - 1 0 , 7  : Kwartair 
* onder maaiveld 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 5 
0 , 5  2 , 0  
2 , 0  5 , 0  
5 , 0  10 , 7  
1 0 , 7  




boorprofiel - filter( s )  � 
(b) ( f )  
- omstorting(en) � 
(g)  
- stop(pen) cement � klei 
hydrageologische interpr. (h)  
k 
b f g h 
2 
3 � � -0. . . 
. • 
4 . . . . . :. a : .  
orP·· 
5 ·. · · : 




8 0 • 
0 
. • 
9 -- .- -
1 0  • 
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
k b f g h 
• o .,  �F: o • o 1:::: : ; o F •. 
-
t- -
r-- - - --
t- ·· -
(k )  
doorlatend D ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
k k k 
b f g h b f g h b f g h 
21 - 31 41 51 












b f g h 
Ri j ksuniversiteit Gent Onderzoek nr . : Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeol ogie 
Prof . Dr . W.  De Breuc k  
T 6 0  8 8 0 4 8  SB  1 2  
ONDERZOEK : Hydrageologis che s tudie van de nieuwe 
sluis te  Lozen- Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 08 . 11 . 8 9  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 8 / 1  
- GEMEENTE : Bochol t  
- x = y = 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 3 8 , 9 4 9  
ZMV* = 
( m  TAW) 
( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepe il maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maa ive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 1 5 0  0 , 0  - 10 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1500 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : SN 





9 , 5  
DFO 
1 0 , 5  
ZMP ZMP* G�P 
+ 38 , 8 6 4  1 , 0 0 7  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de f il terbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepei l  van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ges chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwa te rdiepte onder mee tpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : POLVA- PVC-W26 - 2 - �  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB-87 -KIWA-1 0BAR 
- f i l t e r s  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbuis ( m  onder maaiveld)  : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- a fmeting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centre erbeugel ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenme rken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 6 5  tot 7 , 4  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipe llets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 62 , 5  van 1 , 4  tot 0 , 3  m 
- Materiaal boorgatopvul l ing : opgebaarde grond 
- Schoonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 05 . 12 . 8 9 10 ' 
- debiet ( m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : ondergronds , betonblok + tegel 
van - tot 
Grondbeschri j ving : daturn 08 . 11 .  8 9  
Monster Diepte* (m) 
nr . B e s chri jving van de grond 
van tot 
Gri jze l e em met vegetatiere s ten 0 , 0  0 , 5  
Bruingri j s  midde lmatig tot grof zand 0 , 5  2 , 3  
Idem met grint 2 , 3  3 , 0  
Bruingri j s  midde lmatig zand met le embrok j e s  en hout o p  
7 m 3 , 0  10 , 5  
Einde boring 10 , 5  
Vermoede l i j ke geologi s che interpretatie 
0 , 0  - 10 , 5  : Kwartair 
* onder maaive ld 
L IGGI N GS P L A N  Kadas t e rb l ad Perceel  n r. 
\ 
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b f g h  
Ri j ksuniv e r s iteit  G ent 
Laborator ium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  D e  B r euck 
Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
T 6 0  88048  SB  13  
ONDERZ OEK : Hydrageologische s tudie van de nieuwe 
s lui s t e  Loz en-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
We rken 
- DATUM : 0 8 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
LTGH-RUG 
IB 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 3 9 , 2 7 6  (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW ) 
( ZMV = hoogt epeil maaiveld ; ZMV* = ge schat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 1 5 0  0 , 0  - 10 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1 5 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





9 , 5  
DFO 
10 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 39 , 1 9 7  1 , 8 8 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de  filte rbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maaive ld ( in m) van de f i l teronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwate rdiepte onder meetpunt ( in m )  
P = 1 = P i ë z ometer ; 2 = Pei lbui s ; 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en : POLVA- PVC -W2 6 - 2-� 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA- 10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onde rkant bez inkbui s  ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Fil teropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- a fmet ing (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats (m onder maaivel d ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 65 tot 7 , 7  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : kl eipellets  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : 37 , 5  van 1 , 2  tot 0 , 2  m 
- Mate riaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : centrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 5 . 12 . 8 9 10 ' 
- debiet ( m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwe rking : ondergrond s , be tonbl ok + tegel 
van - tot 
Grondbe s chri jving : datum 08 . 11 . 8 9 
Mons ter Diepte* (m ) 
nr . B e s chri jving van de grond 
van tot 
Gri j z e  leem met we �n�g f i jn zand en vegetatiere s ten 0 , 0  2 , 2  
Gri j s  midde lmatig zand me t l e eml enz en en g rintniveau 
op 3 ,  7 m 2 , 2  5 , 5  
Grij s midde lmatig zand me t weinig grint 5 , 5  10 , 5  
Einde boring 10 , 5  
Vermoede li jke geologi s che interpretatie 
0 , 0  - 10 , 5  : Kwartair 
* onder maaive ld 
L lG G ! N GSPLAN K adas t e r b l a d  Percee l n r .  : -----
boorprofiel - filter( s) � 
(b ) ( f) 
- anstorting(en) � 
(g) 
m aardeweg 
- stop(pen) cement (±] 
(k ) klei � 
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b f g h  
Ri j ksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  B o r ing nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrog eologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T 6 0  8 8 048  S B 1 4  
ONDERZ OEK : Hydrageologis che studie van d e  nieuwe 
slui s  te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini sterie van Openbare 
We rken 
- DATUM : 23 . 1 0 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH -RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
- GEMEENTE : BOCHOLT 
- X = Y = ZMV = + 4 0 , 620 (m TAW ) 
ZMV* � (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaive l d )  
BOORWIJ Z E  0 DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 150 0 , 0  - 11 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + f l ocgel  VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMET ING ( EN )  : SN , GAM 





1 0 , 0  
DFO z� 
11 , 0  + 4 0 , 4 2 7  
Z�* GWP 
1 , 422 
DFB = Diepte onde r  maaive ld ( in m)  van de f i l te rbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de f i l teronde rkant 
L 
1 
Z� = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW) 
GWP = Grondwaterdiepte onder mee tpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - stij gbuizen : POLVA- PVC -W2 6 - 2 -0 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA-lOBAR 
- filters : idem 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant bezinkbui s  (m onder maaiveld ) : g e en 
- Fil t e ropeningen - vorm : vertical e  zaag sneden 
- afmeting (mm ) : 0 , 5  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centreerbeug el ( s )  - plaats ( m  onder maaive ld ) : ge en 
- Oms torting - type en kenme rken : geka l ibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : NB 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl eipe l l e t s  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : NB 
- Mate riaal boorgatopvul ling : opgebaarde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 4 . 12 . 8 9 10 ' 
- debiet (m3 / h )  : ca . 4  
- Manie r  van a fwe rking : ondergrond s ,  betonbl ok + tegel 
van - tot 
Grondbe s chri jving : datum 23 . 1 0 . 8 9 
Monster Diepte *  (m)  
nr . Be s chri jving van de gr ond 
Zwart-gri j s  humeus f i jn tot middelmatig zand 
Bruingeel f i j n  tot middelmatig zand me t grove witte 
kwart skorr e l s  en enkele ijze rhoudende cone r etie s 
Witgeel tot g r i j swit fijn tot midde lma tig zand met 
grove kwart s korre l s  
Afwi s s el ing van dunne l e emlens j e s  en z andl ens j e s  die 
plaat s e l i j k  s te rk grinthoudend kunnen z i j n , grove witte 
of door s chi jnende kwart skorre l s , sil exbrokj e s , enkel e  
ve enbrokj e s  
Gri j swi t midde lmatig zand me t veel grove kwart s korrels  
van dive r s e  kl eur ( wit , doorschi jnend , roz e ) 
Einde boring 
Vermoedeli jke g e ol ogi s che interpretatie 
0 , 0  - 1 1 , 0  : Kwartair 
* onder maaive ld 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  2 , 5  
2 , 5  5 , 0  
5 , 0  6 , 5  
6 , 5  11 , 0  
11 , 0  
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Ri j ksunive rs iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Labora torium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T 6 0  8 8 04 8  SB15 
ONDERZ OEK : Hydrageologis che s tudie van de nieuwe 
sluis te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
We rken 
- DATUM : 0 6 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : BOCHOLT 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 38 , 1 7 8  (m TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
= g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 150 0 , 0  - 10 , 8  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1 0 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : SN 





9 , 8  
DFO 
10 , 8  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 8 , 0 0 5  0 , 9 0 0  
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filte ronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top pe ilbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = Ges chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwate rdiepte onde r me e tpunt ( in m) 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - sti j gbuizen : POLVA- PVC-W26-2-�  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB- 8 7 -KIWA-10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant bezinkbuis  ( m  onde r  maaive ld ) : geen 
- Filte ropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afmeting (mm)  : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats ( m  ond e r  maaive l d )  : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : g ekal ibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 6 5  tot 8 , 20 m 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : kl eipel l e t s  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 5 0  van 1 , 7  tot 0 , 4  m 
- Materiaal boorga topvull ing : opgehoorde grond 
- S choonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 5 . 12 . 8 9 10 ' 
- debiet (m3 / h )  : c a . 4  
- Manier van afwe rking : ondergrond s , betonblok + tegel 
van - tot 
Monster 
nr . 
Grondbeschri jving : datum 0 6 . 1 1 . 8 9 
B e s chr i jving van de grond 
Gri j z e  l e em me t we1n1g fijn zand 
S t erk veenhoudende leem 
Gr i j s  midde lmatig zand me t grint en laag j e s  donke rbruine 
hal f - s t i jve kl ei ( voornamelijk tus s en 5 en 8 m) 
Einde boring 
Vermoede l i j ke g e o l o g i s che interpretatie 
0 , 0  - 10 , 8  : Kwartair 
* onder maaive l d  
Diepte* ( m )  
van tot 
0 , 0  1 , 5  
1 , 5  3 , 0  
3 , 0  1 0 , 8  
1 0 , 8  




boorprofiel - filter (s ) � 
(b) ( f )  
boom 
- anstorting(en) � 





___.- as van de 
weg 
- stop(pen) eenEnt � 
(k) klei � 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend � 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h b 
::·r-:-.r:::· ê ·.� §·:·., . · :. · .. ·. :  : !•  
1 1 1 . 31 41 51 
2 1 2  32 42 52 
3 1 3  33 43 
4 1 4  34 44 
5 1 5  35 45 
6 1 6  36 46 
7 1 7  37 47 
a 1 8  38 48 
1 9  39 49 




f g h 
Rijksunive r s iteit Gent Onde rz oek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  SB16 
ONDERZOEK : Hydrageologi s che s tudie van de nieuwe 
s lui s te Lozen- Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s t e rie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 21 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : KAULILLE 
- x = y = 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 4 3 , 3 8 9  
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepe il maaive ld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(�) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 150 0 , 0  - 1 0 , 6  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwa t e r  + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 1 5 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : g e en 





9 , 6  
DFO 
1 0 , 6  
ZMP ZMP* G�P 
+ 4 3 , 2 6 1  3 , 64 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaive ld ( in m) van de filteronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het me e tpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW ) 
ZMP* = Ges chat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW) 
G�P = Grondwate rdiepte onder me etpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in zelfde boorgat : ne en 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuiz en : POLVA-PVC-W2 6 - 2-� 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA- 10BAR 
- fil t e r s  : idem 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant bezinkbui s  ( m  ond e r  maaive l d )  : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afmet ing (�)  : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaat s  ( m  onder maaive ld ) : geen 
- Oms torting - type en kenme rken : geka l ibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 �) 
- volume ( 1 . ) : 3 2 . 5  tot 8 , 25 m 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : kl e ipellets  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : 6 2 . 5  van 1 , 5  tot 0 , 5  m 
- Mater iaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- S choonpompen - methode : c entrif ugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 4 . 12 . 8 9  3 0 ' 
- debiet ( m3 /h )  : ca . 0 , 8  
- Manie r  van afwerking : ondergrond s , betonblok + tegel 
Mon s t e r  
nr . 
Grondbeschr i j ving : datum 21 . 11 . 8 9 
Be schri jving van de grond 
Baksteengrui s , vege tati e r e s ten , zwarte veenhoudende 
l e em of klei met e en we inig grint ( di e s e lgeur l ) 
Gri j z e  l e em me t we inig f i j n  zand 
Gri j s groen fijn zand me t e en we inig grint 
Gri j ze l e em met weinig f i jn zand 
Gri j s  f i j n  zand met e en weinig grint 
B ruing e l e  l e em met we inig f i jn zand 
Geelgri j s  f i jn zand me t weinig grint 
Einde boring 
Ve rmoede l i jke geologische int e rpretatie 
0 , 0  - 1 0 , 6  : Kwar tair 
* onder maaiveld 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  2 , 5  
2 , 5  3 , 3  
3 , 3  4 , 0  
4 , 0  4 , 5  
4 , 5  6 , 7  
6 , 7  7 , 0  
7 , 0  1 0 , 6  
10 , 6  
L I GG! :\ GS P L A N  Kadas t erb lad 
brug 
Fabrieksstraat 
boorprofiel - filter(s} � 
(b) (f )  
- anstorting(en) � 
(g) 






- stop(pen) cement [] 
(k )  klei � 
hydrageologische interpr. {h)  doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend �� 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h b 
1 1 1  31 41 51 
2 1 2  32 42 52 
3 1 3  1-··· - '  33 43 
4 1 4  34 44 
5 ,• 1 5  35 45 
. .. . . • ' , .  
6 . .  1 6· . . · . . , � :  
36 46 
7 1 7  37 47 
. .  . .  
· . .  8 1 8  38 48 : 
.. 
9 · ·  . . : 1 9  ·:o · . 
39 49 
.. . . . 
1 0  ·. 20 40 50 
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f g h 
Ri j ksunivers iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
La boratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrog eologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
T 6 0  8 8 048  SB17  
ONDERZ OEK : Hydrageologis che s tudie van de nieuwe 
slui s te Loz en- Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 22 . 11 . 8 9  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 8 / 1  
- GEMEENTE : BOCHOLT 
- x = y = 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 4 1 , 5 8 2  
ZMV* "" 
( m  TAW) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaive l d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 1 5 0  0 , 0 - 1 0 , 7  
- TYPE BOORSPOELING : beekwa t e r  + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 1 0 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : g e en 





9 , 7  
DFO 
1 0 , 7  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 41 , 4 5 1  1 , 6 9 7  
DFB = Diepte ond e r  maaive l d  ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepe i l  van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwate rdiepte onder mee tpunt ( in m )  
P • 1 = Pi�zome t e r ; 2 a Peilbui s ; 3 � Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in zel fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA-PVC-W26 - 2-0 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB- 8 7 -KIWA- 10BAR 
- fil t e r s  : idem 
- ve rbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s ( m  onde r maaive ld ) : geen 
- Filte ropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- a fmeting (mm) : 0 , 5  
- nutt i g  oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaat s  ( m  onder maaive ld ) : geen 
- Oms torting - type en kenme rken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- vol ume ( 1 . ) : 6 5  tot 7 , 4  m 
- S top ( pen ) - type en kenme rken : kleipellets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 1 2 , 5  van 1 , 4  tot 0 , 5  m 
- Materiaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 4 . 12 . 8 9 20 ' 
- debiet ( m3 / h )  : ca . 4  
- Manie r  van afwerking : ond ergrond s , betonblok + tegel 
Grondbes chri jving : datum 22 . 11 . 8 9 
Mon s t e r  Diepte* (m)  
nr . B e s chri jving van de grond 
van tot 
Bruingri j z e  leem me t we inig f i jn zand , ve getati e -
r e s ten en een we inig grint 0 , 0  3 , 5  
Gri j s  f i jn zand me t zwarte s t ippen 3 , 5  9 , 5  
Gri j s  fijn tot middelmatig zand met grint 9 , 5  10 , 7  
Einde boring 10 , 7  
Vermoede l i j ke geologi s che int e rpretatie 
0 , 0 - 1 0 , 7  : Kwar tair 
* onder maaive ld 
L I G G I � GS P L A N  Kadas t e r b l ad 
afsluiting / / 
dubbele 
a fsluiting 




boorprofiel - filter(s)  � 
(b)  ( f )  
- anstorting(en) � 
{g)  
- stop(pen) cement !±) 
(k) klei � 
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1 1  31 41 St 
1 2  32 42 52 
1 3  33 43 
1 4  34 44 
1 5  35 45 
1 6  36 46 
1 7  'S7 47 
1 8  38 48 
1 9  39 49 




b f g h  
Ri jksuniver s iteit Gent Onderzoek nr . :  B o r ing nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De B reuck 
T60 8 8 048  SB18  
ONDERZOEK : Hydrageologi s che s tudie van de  nieuwe 
slui s t e  Lozen- Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 22 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : S POBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : BOCHOLT 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 4 0 , 6 9 0  (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
= g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(�) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 1 5 0  0 , 0  - 1 0 , 2  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : beekwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 1 0 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





9 , 2  
DFO 
1 0 , 2  
z� Z�* G�P 
+ 4 0 , 55 4  0 , 7 23 
DFB = Diepte ond e r  maaive ld ( in m )  van de  filte rbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepe il van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW ) 
ZMP* = Ges chat hoogtepe il van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte onde r  meetpunt ( in m )  
P = 1 = P i � z ome te r ;  2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : POLVA-PVC-W2 6 - 2 - �  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB-8 7 -KIWA- 10BAR 
- filte r s  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant b e z inkbui s ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- a fmet ing (�) : 0 , 5  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaive l d )  : geen 
- Oms torting - type en kenme rken : gekalibre e rd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 �) 
- volume ( 1 . ) : 6 5  tot 7 , 4  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl e ipe l l e t s  CO�ACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 12 , 5  van 1 , 0  tot 0 , 5  m 
- Materiaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 5 . 12 . 8 9 10 ' 
- debiet ( m3 / h )  : ca . 4  
- Manier van a fwerking : ondergrond s , betonblok + tege� 
Grondbes chri jving : datum 22 . 11 . 8 9 
Monster Diepte* (m) 
nr . B e s chri jving van de grond 
van tot 
Gee lbruin f i jn zand met le emhoudende leeml enzen en e en 
weinig grint 0 , 0  1 , 0  
Geel bruin midde lmatig zand me t grint 1 , 0  4 , 0  
Gri j s  f i j n  zand 4 , 0  6 , 5 
Gri j s  middelmatig zand me t grint 6 , 5  10 , 2  
Einde boring 10 , 2  
Vermoede l i j ke geologi s che inte rpretatie 
0 , 0  - 1 0 , 2  : Kwartair 
* onder maaiveld 
L I G G ! ;\J GS P L A N  K adas t e r b l a d  P e rcee l n r .  
boorprofiel -
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filter(s)  � 
(f)  
interpr. (h)  : 
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. . . . . 
1 1 -
1 2  · -
1 3  - · · · -
1 4  
1 5  - · -
1 6  
1 7  






- anstorting(en)  m - stop(pen) cement � (g )  (k )  klei 
doorlatend D ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
k k k b f g h b f g h  b f g  h -· 
21 31 r - 41 - - 51 
22 32 42 - 52 
23- 33 - 43 · 53-
24-,_ -- 34 r- - - 44 54 
25-r- - · - 35 r-- 45 - - ss-
2& 36 · r- 46 5& 
27 37 - 47 - 57 
28-
,.___ , 38 r-- 48 - 58-
29-,_. - 39 - 49 59-
3(). 40 50 , 60.  
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Ri j ks unive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  B oring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . D r . W .  De B r euck 
T60 8 8 0 4 8  S B 1 9  
ONDERZOEK : Hydrageologi s che s tudie van de nieuwe 
s lui s te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini sterie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 2 8 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : S POBO 2 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
- GEMEENTE : BOCHOLT 
- X = Y = ZMV = + 39 , 182 (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW ) 
( ZMV = hoogt epeil maaiveld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(rran} van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s po e ld 150  0 , 0  - 10 , 2  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 1 0 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





9 , 2  
DFO 
10 , 2  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 0 4 5  2 , 020 
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onde r maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top pei lbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepeil van het me e tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte onder mee t punt ( in m)  
P = 1 = P i � z ometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - stij gbuiz en : POLVA- PVC-W2 6 - 2-0 6 3X2 , 4 - 8 8 01 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA- 1 0BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant bezinkbui s ( m  onder maaivel d )  : g e en 
- Fil teropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaat s  ( m  ond e r  maaivel d )  : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 6 5  tot 7 , 2  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipelle t s  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 12 , 5  van 1 , 3  tot 0 , 5  m 
- Materiaal boorg a topvulling : opgebaarde grond 
- Schoonpompen - me thode : centrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 2 8 . 11 . 8 9 20 ' 
- debiet ( m3 / h )  : ca . 4  
- Manier van afwerking : ondergronds ,  be tonblok + tegel 
Grondbe s chri jving : datum 28 . 11 . 8 9 
Monster Diepte* ( m )  
nr . B e s chri jving van de grond 
van tot 
Bruingr i j z e  l e em met weinig f i jn zand en een we inig grint 0 , 0  2 , 5  
Bruing ri j s e  l e em met veel f i jn zand 2 , 5  3 , 0  
Groengri j s  middelmatig kwarts zand met grint ( voorname -
lijk wit t e  kwart sbrokj e s ) en ve enbrokj e s  3 , 0  1 0 , 2  
Einde boring 10 , 2  
Vermoede l i j ke g e o l o g i s che inte rpretatie 
0 , 0  - 1 0 , 2  Kwa r tair 
* onder maaive ld 
L I G G ! \: G S P L .\ \J  K adas t e r b l ad 
aardeweg 
boorprofiel - filter(s )  � 
(b)  (f)  
- anstorting(en) � 
(g)  
P ercee l n r. 
N 




- stop(pen) cement (!.] 
(k )  klei � 
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1 1  31 41 51 
1 2  -· 32 42 52 
1 3  33 43 
1 4  34 44 
1 5  f-- · 35 45 
1 6  36 - 46 
1 7  37 47 
1 8  38 48 
1 9  39 49 
20 40 50 
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g h  
Ri jksuniver siteit Gent Onde rzoek nr . :  Boring nr . :  
Labora t o rium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  SB20  
ONDERZOEK : Hydrageologi s che s tudie van de nieuwe 
s lui s te Lozen- Bochol t  
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 28 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : S POBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : BOCHOLT 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepe il maaiveld ; ZMV* 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 38 , 8 9 8  ( m  TAW )  
ZMV* "' ( m  TAW) 
= g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE f/J DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m} 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 150 0 , 0  - 1 0 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 1 0 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





9 , 0  
DFO 
1 0 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 8 , 7 5 7  1 , 7 3 8  
= Diepte onder maaive ld ( in m )  van de filterbovenkant 









= Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
= Ge s chat hoogtepe il van het meetpunt ( in m TAW) 
= Grondwaterdiepte ond e r  mee tpunt ( in m) 
� 1 = Pi�zomete r ;  2 = Peilbui s ; 3 a Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuiz en : POLVA-PVC-W26-2-f/J 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7-KIWA-10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bezinkbuis ( m  onde r  maaive l d )  : geen 
- Filteropeningen - vorm : ve rticale zaag sneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 5  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centre erbeugel ( s )  - plaa t s  ( m  ond e r  maaivel d )  : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibree rd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : 6 5  tot 7 , 0  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : kleipellets  COMPACTONIT 
- volume ( 1. ) : 25  van 1 , 7  tot 0 , 2 m 
- Mater iaal boorgatopvull ing : opgebaarde grond 
- Schoonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 28 . 11 . 8 9 25 ' 
- debiet ( m3 / h )  : ca . 4 
- Mani e r  van a fwerking : ondergrond s , betonbl ok + tegel 
0 5 . 12 . 8 9 
c a . 4  
5 '  
Monster 
nr . 
Grondbes chri jving : da tum 2 8 . 11 . 8 9 
Be s chri jving van de grond 
B ruin zwar t  weinig leemhoudend zand met vegetatiere s ten 
Lichtbruine leem 
Geelgri j s  fijn zand 
Geelbruine hal f - s ti jve leem 
Geelgr i j s  f i jn zand me t zwarte stippen 
Gri j s gr oen midde lmatig tot grof zand me t we1n1g grint 
Gri j s  middelmatig zand me t grint ( voorname l i j k  witte 
kwart s ) 
Einde boring 
Vermoede l i j ke g e o l ogi s che interpratatie 
0 , 0  - 10 , 2  : Kwartair 
* onder maa iveld 
Diepte* ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 0  
1 , 0  1 , 7  
1 , 7  3 , 0  
3 , 0  4 , 0 
4 , 0  6 , 0 
6 , 0  1 0 , 2  
10 , 2  
L I G G I :-\ GSP L:\N Kadas t e rb l ad Perceel  nr.  
weide 
boorprofiel - filter(s}  
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- anstorting(en} � 
(g)  
� - stop(pen) cement � 
(k) klei � 
(h)  doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k k k k 
f g h b f g h b f g h b f g h 
31 41 51 
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BIJLAGE 2 
BOORSTA TEN POMPPROEF BORINGEN 
Ri jksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laborato rium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Br euck 
T 6 0  8 8 0 4 8  P P  
ONDERZOEK : Hydrageologi sche s tudie van d e  nieuwe 
s luis te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
We rken 
- DATUM : 14 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : S POBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
( ZMV = hoogt epeil maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 3 9 , 25 7  (m TAW) 
ZMV* = ( m  TAW )  
= g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD _{in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s po e ld 2 3 0  0 , 0  - 1 0 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





5 , 8  10 , 2  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 4 1 1  0 , 8 4 6  
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO � Diepte onder maaive ld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP 2 Hoogtepe il van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwate rdiepte onder meetpunt ( in m )  
P = 1 - Pi�zometer ; 2 - P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
p 
4 
- Type en kenme rken - stij gbuiz en : POLVA-PVC-W2 6 - 2 - �  125X4 , 8 - 9 0 0 3 - 8 9 - 0 7  
VGB - 8 7 -KIWA-10BAR 
- filter s  : idem 
- verbindingen : g e l i jmd me t s chroe f j e s  
- Onde rkant bezinkbui s ( m  onder maaive l d )  : 1 0 , 4 5 
- Fil teropeningen - vorm : horizontale zaag sneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaat s  (m onde r  maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : 1 9 5  tot 5 , 4 0 m 
- S top ( pen ) - type en kenme rken : kleipell e t s  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 5 0  van 1 , 2  tot 2 , 0  m 
- Mat eriaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- S choonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
van - tot 
- datum - duur ( h )  : 1 5 . 11 . 8 9 ca . 3 0 '  29 . 11 . 8 9 
ca . 15  
ca . 25 ' 
- debiet ( m3 /h )  : c a . 3 
- Manier van a fwerking : onde rgrond s , betonbl ok + tegel 
Mons ter 
nr . 
Grondbe s chri jving : datum 14 . 1 1 . 8 9 
B e s chri jving van de grond 
Wi tgri j s  tot bruin f i jn zand me t veg e tatie r e s ten 
Gri j s  f i j n  tot middelmatig zand me t grint 
Gri j s  middelmatig tot grof zand me t e en weinig grint 
Gri j s  grof zand me t grint 
Einde boring 
Vermoede l i j ke g e o l o g i s che intrepretatie 
0 , 0  - 10 , 5  : Kwa r tair 
* onder maaiveld 
Diept e *  ( m )  
van tot 
0 , 0  1 , 5  
1 , 5  3 , 0  
3 , 0  7 , 0  
7 , 0  10 , 5  
10 , 5  
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Ri jksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . : Boring nr . :  
Laborato rium voor Toegepaste  Geologie en Hydrogeologie 
P rof . Dr . W. De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  P B  1 
ONDERZ OEK : Hydrageol ogi s che s tudie van de nieuwe 
s luis te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s t erie van Openbare 
We rken 
- DATUM : 14 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
( ZMV � hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 3 9 , 25 7  ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW) 
= g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD {in m) 
(�) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150 0 , 0  - 8 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : grondwat e r  + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : g e en 





7 , 5  
DFO 
8 , 5  
ZMP ZMP* G�P 
+ 3 9 , 23 7  0 , 6 9 2  
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO � Diepte onder maaive ld ( in m) van de filteronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van he t me etpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
G�P = Grondwaterdiepte onde r me etpunt ( in m) 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 a P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters  in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en : POLVA-PVC-W26-2-�  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB- 8 7 -KIWA- lOBAR 
- filter s  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s ( m  onder maaive ld ) : geen 
- Filte ropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 5  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaat s  ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : g e kalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 5 0  tot 6 , 4 0 m 
- S top ( pen) - type en kenme rken : kle i pellets  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : 8 7 , 5  van 1 , 3  tot 0 , 1  m 
- Mater iaal boorgatopvulling : opgebaarde grond 
- S choonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 4 . 12 . 89  15 ' 
- debiet ( m3 /h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : ondergrond s , betonblok + tegel 
van - tot 
Monster 
nr . 
Grondbe s chri jving : datum 14 . 11 . 8 9 
Be s chri jving van de grond 
B ruingri j s  f i jn zand met ve getati e r e s ten 
Gri j s  f i j n tot middelmatig zand me t grint 
Gri j s  midde lmatig tot grof zand me t grint 
Vermoedeli j ke g e o l o g i s che interpretatie 
0 , 0  - 8 , 5 : Kwartair 
* onder maaivel d  
Einde boring 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  1 , 3  
1 , 3  3 , 0  
3 , 0  8 , 5  
8 , 5  
----�
-K adas t e r b l ad �------- P e rcee l nr .  
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Ri j ksunive rs iteit Gent Onde rzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
T 6 0  8 8 0 4 8  P B  2 
ONDERZOEK : Hydrageologi s che s tudie van de nieuwe 
slui s te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 15 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : SPOB02 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 3 9 , 25 7  
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maa ivel d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 1 5 0  0 , 0  - 8 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





7 , 5  
DFO 
8 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 18 9  0 , 7 0 7  
DFB = Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepei l  van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
P = 1 = Pi� z ome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zel fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA-PVC-W2 6 - 2 -0 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA- 10BAR 
- f i l t e r s  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onde rkant bezinkbui s  ( m  onder maaiveld ) : g e en 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- a fmeting ( mm )  : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaiveld ) : g e en 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 5 0  tot 6 , 6 5 m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : kl e ipellets  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 3 7 . 5  van 1 , 6  tot 0 , 1  m 
- Materiaal boorgatopvull ing : opgebaarde grond 
- Schoonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 15 . 11 . 8 9 ca . 15 '  
- debi e t  ( m3 / h )  : ca . 3 
- Manier van afwerking : onde rgrond s , betonblok + tegel 
04 . 12 . 8 9 
ca . 4 
van - tot 
ca . 1 0 '  
Grondbeschrijving : datum 15 . 11 . 8 9 
Mons ter Diepte* ( m )  
nr . B e s chri jving van de grond 
van tot 
B ruin f i jn zand me t ve getatieres ten 0 , 0  1 , 3  
Gri j s  f i jn tot midde lmatig zand met grint 1 , 3  3 , 0  
Gri j s  middelmatig tot grof z and me t grint 3 , 0 8 , 5  
Einde boring 8 , 5 
Vermoedel i j ke geologi s che interpretatie 
0 , 0  - 8 , 5  : Kwartair 
* onder maaiveld 
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Ri jksunive rsiteit Gent Onderzoek nr . :  B oring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De B reuck 
T60 8 8 0 4 8  PB  3 
ONDERZOEK : Hydrag e o l o g i s che s tudie van de nieuwe 
s lui s te Loz en- Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 15 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 8 / 1  
- GEMEENTE : Bocho l t  
- x = y = 
( ZMV = hoogtepe i l  maaive ld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 33W 
ZMV = + 3 9 , 25 7  ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW) 
= ge s chat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(�) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 1 5 0  0 , 0 - 8 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : g rondwater + flocgel VERBRUIK ( in l )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 





7 , 5  
DFO 
8 , 5  
ZMP ZMP* G�P 
+ 3 9 , 1 6 1  0 , 65 5  
DFB = Diepte onder maa iveld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepi e l  van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* x Geschat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW) 
G�P = Grondwa t e rdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters in z el fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA-PVC-W2 6 - 2 - �  6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA- 1 0BAR 
- fil t e r s  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onde rkant bezinkbu i s  ( m  onder maaiveld ) : g een 
- Filteropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afme ting (�) : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeugel ( s )  - plaats ( m  onder maaive l d )  : g e en 
- Oms torting - type en kenmerken : g ekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1. ) : 3 2 , 5  tot 3 , 8 0 m 
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipe l l e t s  COMPACTONIT 
- vo l ume ( 1 . ) : 5 0  van 1 , 3  tot 0 , 1  m 
- Mate riaal boorgatopvul l ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 2 0 . 11 . 8 9 ca . 6 0 '  0 4 . 12 . 8 9 5 '  
- debiet ( m3 /h )  : ca . 3 c a . 4 
- Manier van afwerking : ondergrond s , betonblok + tegel 
van - tot 
Monster 
nr . 
Grondb e s chri jving : datum 15 . 11 . 8 9 
B e s chr i j ving van de grond 
Bruingri j s  fijn zand met wortelre s ten 
Gri j s  f i jn tot middelmatig zand met grint 
Gri j s  midde lmatig tot grof zand met grint 
Ve�oedeli jke geologi s che inte rpretatie : 
0 , 0  - 8 , 5  : Kwa rtair 
* onder maaiveld 
Einde boring 
Diepte* ( m )  
van tot 
0 , 0  1 , 5  
1 , 5  3 , 0  
3 , 0  8 , 5 
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Ri jksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . D r . W. De Breuck 
T60 8 8 0 4 8  PB 4 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de nieuwe 
s lui s te Lozen- Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini sterie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 0 7 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocho l t  
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 39 , 25 7  (m TAW ) 
ZMV* = (m  TAW) 
= g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 150 0 , 0  - 15 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : kanaalwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : SN 





1 4 , 0  
DFO 
15 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 3 6 6  0 '  7 7 9  
DFB = Diepte ond e r  maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maaive ld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepe il van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte onder meetpunt ( in m )  
P = 1 = Pi� z ometer ; 2 • Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filter s  in z e lfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - stij gbuizen : POLVA- PVC-W2 6 - 2-� 6 3X2 , 4 - 8801- 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA-10BAR 
- fil ters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onde rkant bezinkbu i s  ( m  onder maaiveld ) : g e en 
- Filteropeningen - vorm : vertical e zaag sneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaat s  (m onder maaive ld ) : g e en 
- Oms torting - type en kenmerken : geka libreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- vo lume ( 1 . ) : 6 5  tot 12 , 4  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipelle t s  COMPACTONIT 
- vo l ume ( 1 . ) : 7 5  van 1 , 2  tot 0 , 2  m 
- Materiaal boorgatopvul ling : opgebaarde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaal pomp 
van - tot 
- da tum - duur ( h )  : 1 3 . 11 . 8 9 1 5 ' /  14 . 11 . 8 9 ca . 3 0 ' / 21 . 11 . 8 9 ca . 3 0 '  
- debiet (m3 /h )  : ca . 3 ca . 3 ca . 3 
- Manie r  van a fwe rking : ondergronds ,  betonblok + tegel 
Monster 
nr . 
Grondbe s chri jving : datum 0 7 . 11 . 8 9  
B e s chri jving van d e  grond 
Witgri j s  tot bruing ri j s  fijn zand me t zwarte s tippen 
Gr i j s  midde lmatig zand met grint 
Gri j s  middelmatig tot grof zand met e en we inig g rint 
Gri j s  grof  zand met grint en kleibrokj e s  ( rond ca 1 1  
Gri j s  grof zand me t grint 
Gri j s  grof  zand me t zeer veel grint 
Einde boring 
Vermoede l i j ke geologi s che inte rpretatie 
0 , 0  - 15 , 0  : Kwartair 
* onder maaiveld 
m)  
Diepte* ( m )  
van tot 
0 , 0  1 , 3  
1 , 3  3 , 0  
3 , 0  7 , 0  
7 , 0  12 , 0  
12 , 0  1 3 , 0  
13 , 0  15 , 0  
15 , 0  
K adas t e r b l a d  
\ 
gracht 
dreef (Q � � t) 
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Ri jksuniv e r siteit Gent Onderzoek nr . :  B oring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Pro f . Dr . W. De Breuck 
T60  8 8 0 4 8  PB 5 
ONDERZ OEK : Hydrageologis che s tudie van de nieuwe 
s lui s te Lozen- Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 21 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocho l t  
- x = y = 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 39 , 25 7  
ZMV* = 
(m TAW ) 
(m TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
_(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150  0 , 0  - 1 6 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + f l oc ge l  VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 




1 4 , 0  16 , 0  + 3 9 , 3 5 4  0 , 7 7 9  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* a Ge s chat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte onder mee tpunt ( in m)  
P - 1 = Pi�z ometer ; 2 - P ei l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
2 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en : POLVA-PVC-W26 -2-� 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB - 8 7 -KIWA- 10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbui s (m onde r maaive ld ) : g e en 
- Fil t e ropeningen - vorm : verticale zaagsneden 
- afme ting ( mm )  : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaat s ( m  onder maaive ld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : g ekal ibre e rd zand ( 0 , 7  -1 , 25 mm) 
- vo lume ( 1 . ) : 9 7 , 5  tot 13 , 5  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl eipellets  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : 7 5  van 1 , 3  tot 0 , 1  m 
- Ma t eriaal boorgatopvulling : opgebaarde grond 
- S choonpompen - me thode : c entrifugaal pomp 
- datum - duur ( h )  : 28 . 11 . 8 9 20 ' 04 . 12 . 8 9 15 ' 
- debiet ( m3 /h )  : c a . 6 ca . 4 
- Manie r  van afwerking : ondergrond s , betonblok + tegel 
van - tot 
Grondbeschri jving : datum 2 1 . 11 . 8 9 
Monster Diepte* ( m )  
nr . B e s chri jving van de grond 
van tot 
Bruin f i j n  zand me t wortel s ,  tak j e s  e n  vegetatieres ten 0 , 0  1 , 3  
Gri j s  f i jn zand met grint 1 , 3  4 , 5  
Gri j s  fi j n  tot middelmatig zand met grint 4 , 5 1 4 , 5  
Gri j s  midde lmatig tot grof zand met z e e r  veel grint 14 , 5  1 6 , 2  
Einde boring 16 , 2  
Ve rmoede li j ke g e o l o g i s che interpretatie 
0 , 0  - 1 6 , 2  : Kwartair 
* onder maaiveld 
______ K . adas t e r b lad P ercee l nr . . . 
N 
oceef�® 
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Ri jks univer s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geol ogie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
T 5 0  8 8 0 4 8  PB 5 
ONDERZOEK : Hydrageol ogi s che s tudie van de nieuwe 
slui s te Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Minis terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 14 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 18 / 1  
- GEMEENTE : Bocholt 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 39 , 25 7  (m TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
= geschat hoogtepeil maaive ld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 150 0 , 0  - 4 , 2  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 1000 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : g e en 





3 , 0  
DFO 
4 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 9 , 38 7  0 , 81 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 • Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 - Pompput 
- Fil ters in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA-PVC-W25-2-� 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB- 8 7 -KIWA- 10BAR 
- filters : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : vertical e  zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 5  
- nutt ig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekal ibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 1 0 0  tot 2 , 5  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : kl e ipellets COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : 1 0 0  tot 1 , 5  tot 0 , 1  m 
- Materiaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond 
- S choonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 0 4 . 12 . 89 25 ' 
- debiet ( m3 / h )  : ca . 1 , 1  
- Manie r  van afwerking : ondergrond s , betonblok + tegel 
Grondbe schri jving : datum 1 4  . 11 .  8 9  
Mon s t e r  Diepte *  ( m )  
nr . B e s chrijving van de grond 
van tot 
B ruin f i j n  zand met wortelr e s ten 0 , 0  1 , 0  
Gri j s  f i jn tot middelmatig zand met e en weinig grint 1 , 0  4 , 2  
Einde boring 4 , 2  
Vermoede l i jke g e o l ogi s che interpretatie 
0 , 0  - 4 , 2 :  Kwartair 
* onder maaive ld 
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Ri jksunive rs iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
T 6 0  8 8 04 8  P B  7 
ONDERZ OEK : Hydrageologische s tudie van de nieuwe 
slui s te  Lozen-Bocholt 
OPDRACHTGEVER : 
Mini s terie van Openbare 
Werken 
- DATUM : 20 . 11 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH-RUG 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 8 / 1  
- GEMEENTE : Bocho l t  
- x - y = 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 3W 
ZMV = + 39 , 25 7  
ZMV* -= 
( m  TAW ) 
( m  TAW)  
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge s poeld 1 5 0  0 , 0  - 3 0 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : NB 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , PW , y ,  SN , LN , SP  





2 6 , 5  
DFO ZMP ZMP* 
2 7 , 5  + 3 9 , 213  
GWDP 
1 , 7 6 8  
DFB = Diepte onder maa ive ld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP � Hoogtepi e l  van he t meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* � Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte onde r  meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 � Peilbuis ; 3 • Ringput ; 4 = P ompput 
- Filters  in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j g buizen : POLVA-PVC-W26-2-0 6 3X2 , 4 - 8 8 0 1 - 8 9 - 4 3  
VGB-87-KIWA- 10BAR 
- fil t e r s  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbuis ( m  onder maaive ld) : geen 
- Fil teropeningen - vorm : verticale zaag sneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 5  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : 228 tot 22 , 7 0 m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT 
van - tot 
- volume ( 1 . ) : 7 5  van 22 , 7  tot 18 , 8  m en 112 , 5  van 1 , 5  tot O , lm  
- Materiaal boorgatopvull ing : opgebaarde grond 
- Schoonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur ( h )  : 04 . 12 . 8 9 3 5 ' 
- debiet ( m3 / h )  : ca . 4 
- Manier van afwerking : ondergrond s , betonblok + tegel 
Mon s t e r  
nr . 
Grondbes chri jving : datum 20 . 11 . 8 9 
B e s chri j ving van de grond 
Donkerbruin fijn z and met vegetatie r e sten en l e embrokj e s  
Gri j s  fijn zand me t vri j  veel grint 
Gri j s  fi jn tot midde lmatig zand me t grint en kl e ibrok j e s  
Gri j s  middelmatig zand met e en weinig grint 
Gri j s  middelmatig tot grof z and met grint 
Gri j s  middelmatig tot grof zand met vee l  grint 
Gri j s  grof zand met z e e r  ve e l  donke rgroen tot gri j s  g r int 
( o . a .  zand s teens tukken , kwart s brokj e s ) 
Blauwgri j s e  half - s ti jve tot s t i jve klei met e en we inig 
grint ; af en toe zandhoudende z one s 
Gri j s  grof zand me t grint ( ze e r  veel grint en keien rond 
28 , 0  m) 
Einde boring 
Vermoede l i jke geologi s che interpretatie 
0 , 0  - 16 , 5  
1 6 , 5  - 3 0 , 0  
Kwa rtair-Pleis toc e en 
Formatie van Mol (?)  
* onder maaiveld 
Diepte* ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  4 , 0  
4 , 0  7 , 0  
7 , 0  10 , 0  
10 , 0  12 , 0  
12 , 0  14 , 5  
14 , 5  1 6 , 5  
1 6 , 5  23 , 0  
23 , 0  3 0 , 0  
3 0 , 0  
Kadas t e r b l a d  
gracht 
Percee l nr. : 
N 
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BIJLAGE 3 
GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
R I J K S U N I V E R S I T E I T  G E N T  L a b o r a t o r i u m v o o r 
Toegep a s t e  G e o l o g i e e �  H yd r o ç e o l o g � e 
RESULTATEN V A N  HET GRANU L O M ET R I SC �  O N D E R Z O E K  
- - - - - - - - - 1::: !\! Pi F l� E. L. !::: I �: E  CiF\ Cl C! l-!·-1 E I:!E �) - -· - -- - - -· - - -· 
NU �MER V . D . B OR I N G :  
r:< � ::::�·-r!::� < rn ) :: 
C! r-:· I> G.: (.; C: I···! -r � 
1-�E! � � 
LJ 'CJ -t I , ,L,I .J. 
. :=. 5 
CALC I UMCARBONAAT . HUMUS , G L A UCON I E T  
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